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FRANQUEO CONCERTADO 24/5.
No se publica domingos ni días festivos.
Ejemplar del ejercicio corriente: 70 ptas.
Ejemplar de ejercicios anteriores: 85 ptas.
Advertencias: 1 ,a-Los señores Alcaldes y Secretarios municipales están obligados a disponer que se fije un ejemplar de cada número de este Boletín Oficial en
¿ y
Y ; v A S.
el sitio de costumbre, tan pronto como se reciba, hasta la fijación del ejemplar siguiente.
2. a-Los Secretarios municipales cuidarán de coleccionar ordenadamente el Boletín Oficial, para su encuadernación anual.
3. a-Las inserciones reglamentarias en el Boletín Oficial, se han de mandar a través de la Subdelegación del Gobierno.
Suscripción al Boletín Oficial: 2.345 pesetas al trimestre; 3.870 pesetas al semestre; 6.945 pesetas al año.
Asimismo, deberán abonar el coste del franqueo, conjuntamente con el de la suscripción, y que asciende: Anual: 3.575 pesetas; Semestral: 1.785 pe­
setas; Trimestral: 890 pesetas; Unitario: 12 pesetas.
Edictos y anuncios de pago: Abonarán a razón de 125 pesetas línea de 85 milímetros, salvo bonificaciones casos especiales municipios.
La publicación de un anuncio en un periodo inferior a cinco días contados desde la fecha en que la autoridad competente acuerde la inserción del mismo, 




De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace pública notificación de la resolución de 
los expedientes sancionadores que se indican, instruidos por la Unidad de Sanciones de la Policía Local del Excmo. Ayuntamiento de León, a las 
personas o entidades denunciadas que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio cono­
cido, ésta no se ha podido practicar.
Contra dichas resoluciones, que ponen fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo 
Contencioso Administrativo de Valladolid, del Tribunal Superior de Justiciable Castilla y León, dentro de los dos meses siguientes a la publicación 
de la presente notificación en el Boletín Oficial de la Provincia, previa comunicación al Ayuntamiento de León del propósito de interponer 
el referido recurso, de conformidad con lo establecido en el artículo 110.3 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, todo ello sin perjuicio de cualquier otro recurso que se estime opor­
tuno ejercitar en derecho.
León, 19 de septiembre de 1997.—El Alcalde, Mario Amilivia González.
042970-97 AGUA ARIAS JOSE LUIS DEL 12368173 VILLALON DE CAMPOS 13/06/97 7500 O.R.A.91
042709-97 AISLAMIENTOS TERMICOS SL TECNICAS Y 000B47044722 VALLADOLID 12/06/97 50000 L.S.V.72 3 2
043053-97 AISLAMIENTOS TERMICOS SL TECNICAS Y 000B47044722 VALLADOLID 13/06/97 50000 L.S.V.72 3 2
043684-97 AISLAMIENTOS TERMICOS SL TECNICAS Y 000B47044722 VALLADOLID 16/06/97 50000 L.S.V.72 3 2
043151-97 ALBA RODRIGUEZ RAUL 10076201 CAMPONARAYA 13/06/97 7500 O.R.A.91
043110-97 ALONSO ALVAREZ JOSE LUIS 11958051 FALENCIA 13/06/97 7500 O.R.A.91
042782-97 ALONSO DIAZ MARCIAL 71385402 L HOSPITALET DE LLOB 12/06/97 7500 O.R.A.91
043451-97 ALONSO FERNANDEZ JOSE LUIS 09771497 TROBAJO DEL CAMINO 14/06/97 7500 R.G.C.94 1C02
042154-97 ALONSO GARCIA ELENA 10896106 GIJON 10/06/97 7500 O.R.A.91
042071-97 ALONSO ORDIERES ANGEL ALFONSO 10865048 GIJON 10/06/97 7500 O.R.A.91
043482-97 ALVAREZ ABAD JOSE MANUEL 10854236 LEON 14/06/97 7500 R.G.C. 159 04
043049-97 ALVAREZ ALEGRE MARIA DOLORES 09462376 HOSPITAL DE ORBIGO 13/06/97 7500 O.R.A.91
043749-97 ALVAREZ DIAZ MARIANO 09800750 LEON 16/06/97 7500 O.R.A. 93
043730-97 ALVAREZ GARCIA BAUDILIO EFREN 09690951 LEON 16/06/97 7500 O.R.A.91
042215-97 ALVAREZ GONZALEZ SEGUNDINO 09568351 QUINTANILLA DE BABIA 10/06/97 7500 O.R.A.91
043476-97 ALVAREZ MARTINEZ VANESSA 71432273 LEON 14/06/97 7500 R.G.C.94 1C04
043280-97 ALVAREZ FUGA SALVADOR 09777095 LEON 13/06/97 10000 R.G.C. 94 ID 06
042102-97 ALVAREZ TEJEDOR EMILIO 000009514942 LEON 10/06/97 7500 O.R.A.91
042152-97 ANAYA TERMENON SILVIA MARIA 09772039 SAN FELIZ DE TORIO 10/06/97 7500 O.R.A.91
043424-97 ANAYA TERMENON SILVIA MARIA 09772039 SAN FELIZ DE TORIO 14/06/97 7500 O.R.A.91
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042830-97 ANDRES MACHIN IGNACIO 11400833 VILECHA
042655-97 ANGUIO FERNANDEZ SALVADOR 09747666 LEON
043436-97 ANTON FERNANDEZ JUAN FRANCISCO 09760466 LEON
042827-97 ARENAL FERNANDEZ ISABEL 13631278 MADRID
042557-97 BACHILLER CANALES JOSE ANTONIO 10470412 LEON
043490-97 BARRANTES GARCIA OSCAR 0009.800.126 , LEON
043751-97 BARRENADA MENCIA FRANCISCO JAVIE 09770941 TELDE
043945-97 BARRENADA MENCIA FRANCISCO JAVIE 09770941 TELDE
042571-97 BARRIO CHICOTE ALFONSO 09749834 LEON
042253-97 BARRIOS FERNANDEZ VICTORIA 10049574 PONFERRADA
042537-97 BARRIOS PRIETO CRISTINA 09765201 LEON
042103-97 BILBAO 1TURBE JOSE MARIA 0013.271.247 VICO
042307-97 BLANCO ALONSO URBANO 0009.622.725 LEON
042132-97 BLANCO VILCHES MA CARMEN 46509372 BADALONA
042494-97 CADENAS RUBIO MA DEL PILAR 09757065 LEON
042184-97 CALVO GARCIA GERMAN 02803186 LEON
042667-97 CAMPESINO MENDEZ ENRIQUE 09360620 OVIEDO
042953-97 CANTUCHE ALVAREZ EUSTASIO 000012174740 VALLADOLID
043771-97 CARBAJO AVALA ANDRES 09768393 LEON
044047-97 CARPINTERO GARCIA RAFAEL 09605077 FRESNO DE LA VEGA
042268-97 CARPINTERO GARCIA RAFAEL 09605077 FRESNO DELA VEGA
042088-97 CARRACEDO CRESPO CONSUELO 71542513 LA VIRGEN DEL CAMINO
042639-97 CARRAVILLA GONZALEZ JOSE PABLO 13695210 SANTANDER
043119-97 CARREÑO LOZANO FRANCISCO JAVIE 11734644 ZAMORA
044023-97 CARRERA PELAEZ JOSE ANTONIO 09727529 TROBAJO DEL CAMINO
042792-97 CARVAJAL ALONSO JULIO 07578092 LEON
043102-97 CASAIS MORENO SERAFIN 09617985 LEON
043469-97 GAYON GALLEGO BENJAMIN JUAN 09661123 LEON
043037-97 CHARRO ALONSO PEDRO 09472941 VILLAMAÑAN
043719-97 CUESTA CIMA JESUS 09736022 CANALEJAS
043904-97 DE ASESORIAS SL GRUPO PERRERO 000B15498363 CULLEREDO
043263-97 DE LEON REDONDO JUAN AN 09736772 LEON
043072-97 DE PAZ MAROTO RAQUEL 10196817 LA BAÑEZA
043812-97 DE SEGURIDAD Y COMUN1CACIONE DESARROLLO S000B24243685 LEON
044007-97 DEL RIO RUIZ ROSA BLANC 09768290 SAN ANDRESRABANEDO
043108-97 DELGADO RODRIGUEZ MARIA LUISA 09639619 LEON
042305-97 DIAZ VIANA JUAN A 0052.094.566 LEGANES
043292-97 DIEZ PINILLA FAUSTINO 0005.736.736 GRANDOSO
042295-97 DOMINGUEZ BERROT ANA MARIA 09763731 LEON
043317-97 DOS ANJOS CORREIA ONOFRE OOOOLEOG4753 LEON
042761-97 ESCOBAR ZAPATA FERNANDO 51616473 ALCOVER
043878-97 FALAGAN MARTINEZ MIGUEL ANGEL 0010.189.632 ASTORGA
042697-97 PARRE PRAT ROSA 0043.710.962 LLEIDA
043177-97 PARRE PRAT ROSA 0043.710.962 LLEIDA
043704-97 FERNANDEZ FERNANDEZ DIANA 09771946 GRADEFES
043674-97 FERNANDEZ FERNANDEZ ENRIQUE 09754311 VILLABALTER
043902-97 FERNANDEZ GARCIA JOSE ANGEL 0009.764.182 LEON
042594-97 FERNANDEZ GARCIA JOSE LUIS 09699674 PUEBLA DELILLO
043332-97 FERNANDEZ GIL DAVID 0009.326.928 VALLADOLID
042637-97 FERNANDEZ GONZALEZ DIGNA 10071117 PONFERRADA
043683-97 FERNANDEZ LOPEZ RUBEN 09807856» PONTEDO
043033-97 FERNANDEZ MACHADO FLORENTINO 10190897 SUEROS CEPEDA
043863-97 FERNANDEZ MACHADO FLORENTINO 10190897 SUEROS CEPEDA
043655-97 FERNANDEZ MARTIN FRANCISCO 0050.020.739 FUENLABRADA
042602-97 FERNANDEZ POLVAR1NOS JESUS MARIA 0009.727.431 SABERO
043359-97 FERNANDEZ RALLO LUIS 0071.492.443 LEON
043951-97 FERRER MAUDES ANGEL 10055033 LEON
042919-97 FLECHA LOPEZ MARIA REYES 09727152 LEON
042737-97 FRANSLLEON 000B24215451 LEON
043973-97 FRANCO SOTELO JOSE MANUEL 0032.750.303 LA CORUÑA
043570-97 GARCIA ALONSO JOSE M 0009.790.628 LEON
043372-97 GARCIA FERNANDEZ RAFAEL 09648473 LEON
043392-97 GARCIA HERNANDEZ LUIS ALBERTO 06563990 AVILA
042650-97 GARCIA LASO FELIX ROBERTO 09789215 BARAKALDO
043221-97 GARCIA LUENGO GUILLERMO P 10183175 LA BAÑEZA
042566-97 GARCIA RODRIGUEZ ANA BELEN 09727520 RIELLO
043967-97 GARCIA RODRIGUEZ EDUARDO 09258619 BENAVENTE
043160-97 GARCIA SAENZ DE MIERA FAUSTI 09730120 LEON
042755-97 GARCIA SANCHEZ PABLO 11410010 AVILES
043954-97 GARNACHO GARCIA MA AMPARO M 46100126 LEON
042664-97 GARRIDO ESPINOSA JOSEFA 05240836 MADRID
043690-97 GARVI MUÑOZ RICARDO 36244538 BARCELONA
043573-97 GARZON GARCIA RAFAEL 09711104 LA POLA DE CORDON
042574-97 GIL BARTOLOME JAVIER 09777319 CELADA DE CEA
043715-97 GOMEZ ARAUJO FELIX 10082163 SILVAN
042701-97 GOMEZ MARIN LUIS JAVIER 0012.692.764 LEON
042246-97 GONZALEZ COLLADO MARIA ISABEL 71415826 TROBAJO DEL CAMINO
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043795-97 GONZALEZ USANO SANTIAGO 09751300 CARBAJAL DE LA LEGUA 16/06/97 7500 O.R.A.91
042769-97 GOROZARRI DEL VALLE LUIS 32323516 CORUÑAA 12/06/97 7500 O.R.A.91
042019-97 GUTIERREZ DEIROS MARIO 09809871 VILLAQU1LAMBRE 10/06/97 7500 O.R.A.91
042509-97 GUTIERREZ FRADE MARIA BELEN 09752024 LEON 11/06/97 7500 O.R.A- 91 .
042615-97 GUTIERREZ GARCIA RUBEN 0009.723.529 LEON 11/06/97 7500 R.G.C. 94 2 01
042838-97 GUTIERREZ GONZALEZ MARIA JESUS 12100277 CARBAJAL DE LA LEGUA 12/06/97 7500 O.R.A.91
043389-97 HAYA GOMEZ DOMINGO 13476742 TORAL DE GUZMANES 14/06/97 7500 O.R.A.91
043201-97 HERMANOS MARTINEZ SL COTRAME 000B24342016 VILLAZANZO VALDERADU 13/06/97 50000 L.S.V.72 3 2
042464-97 HERNANDEZ ROJO MA ANGELES 11945196 ZAMORA 11/06/97 7500 O.R.A.91
042822-97 HERRERO GOMEZ JULIO J. 0045.700.361 VALLADOLID 12/06/97 5000 O.R.A. 92
043061-97 IGLESIAS PEREZ VICTORINO 09657556 LEON 13/06/97 7500 O.R.A.91
042954-97 IGUACEN BASTAROS ANTONIO 17067350 FUENCALDERAS 12/06/97 5000 R.G.C. 155 01
044014-97 INSTALACIONES GAS LEON SL SEIJO 000B24244659 LEON 17/06/97 50000 L.S.V.72 3 2
043626-97 JIMÉNEZ ORTIGUEIRA JUAN OSCAR 09783878 LEON 16/06/97 7500 O.R.A.91
042750-97 JUAN GARCIA ALFONSO 10196145 MATALOBOS DEL PARAMO 12/06/97 7500 O.R.A.91
043934-97 JUSTO RODRIGUEZ CESAR 14375512 TOMIÑO 17/06/97 5000 O.R.A. 92
043135-97 KASEN PITA JUAN CARLOS 0032.657.108 SANTIAGO DE COMPOSTELA 13/06/97 7500 O.R.A.91
043186-97 KASEN PITA JUAN CARLOS 0032.657.108 SANTIAGO DE COMPOSTELA 13/06/97 7500 O.R.A.91
043147-97 LAIZMIERES TOMAS 09775268 LEON 13/06/97 7500 O.R.A. 93
044080-97 LASO RODRIGUEZ FRANCISCO 11328024 CANDAS 17/06/97 7500 R.G.C. 94 1C02
043479-97 LLAMAZARES ALVAREZ JESUS MARIA 09797930 VILLABALTER 14/06/97 5000 R.G.C. 154 01
042039-97 LOPEZ ARENAS GONZALEZ JESUS 09669597 TROBAJO DEL CAMINO 10/06/97 7500 O.R.A.91
042638-97 LOPEZ ARENAS GONZALEZ JESUS 09669597 TROBAJO DEL CAMINO 12/06/97 7500 O.R.A.91
042669-97 LOPEZ GARCIA ANTONIO 30505848 CORDOBA 12/06/97 7500 O.R.A.91
041999-97 LORENZO CACHALDORA JESUS JOSE 34567539. VITORIA GASTEIZ 10/06/97 7500 O.R.A. 93
042240-97 LORIDO RUBIO FERNANDO 09776307 LEON 10/06/97 7500 RG.C. 94 1C04
042248-97 LUIS GONZALEZ SL CONSTRUCCIONES 000B24036949 LEON 10/06/97 50000 L.S.V.72 3 2
043918-97 MAISO MIELAN MARIA BEGOÑA 09714338 VITORIA GASTEIZ 17/06/97 5000 O.R.A. 92
043022-97 MANGRANE ROIG JORGE JUAN 01374971 MADRID 13/06/97 7500 O.R.A.91
043707-97 MANSILLA MANSILLA GONZALO 00515651 BEMBIBRE 16/06/97 7500 O.R.A.91
043199-97 MANZANO LLAMAZARES VALENTIN 09781492 LEON 13/06/97 5000 R.G.C. 154 01
042689-97 MARTIN LOPEZ JOAQUIN 05595698 TOLEDO 12/06/97 7500 O.R.A.91
042357-97 MARTIN MERINO JOSE 50693647 MUGARDOS 11/06/97 7500 O.R.A.91
042463-97 MARTINEZ ALVAREZ JOSE IGNACIO 09792877 MANSILLA DE MULAS 11/06/97 7500 O.R.A.91
042532-97 MARTINEZ ALVAREZ JOSE IGNACIO 09792877 MANSILLA DE MULAS 11/06/97 7500 O.R.A.91
042732-97 MARTINEZ CASTILLA PEDRO 11803693 MADRID 12/06/97 7500 O.R.A.91
043615-97 MARTINEZ COLLADO JOSE CARLOS 06223197 SAN CLEMENTE 16/06/97 7500 O.R.A.91
042944-97 MARTINEZ GONZALEZ ISIDORA 09669447 TORREJON DEARDOZ 12/06/97 7500 R.G.C. 94 IB 08
043899-97 MARTINEZ LOPEZ MANUEL JOSE 33302172 LUGO 17/06/97 7500 O.R.A.91
043170r97 MARTINEZ RIDRUEJO GONZALEZ FIERRO 09757070 LEON 13/06/97 7500 O.R.A.91
042629-97 MARTINEZ RODRIGUEZ AMADOR 09767556 GALLEGUILLOS CAMPOS 11/06/97 5000 R.G.C. 1461 01
042871-97 MARTINEZ VALLEJO JOSE ALBERTO 0009.800.464 VILLAZANZO VALDERADUEY 12/06/97 5000 R.G.C. 18 103
043873-97 MARTINEZ VILLALBA NICANOR 09720332 • TROBAJO DEL CAMINO 17/06/97 7500 O.R.A.91
042882-97 MATEO FIERRO ABEL 01577252 PUEBLA DE LILLO 12/06/97 7500 R.G.C. 94 2 01
043399-97 MEDINA TARANILLA ANGEL LUIS 9.747.787000 LEON 14/06/97 5000 O.R.A. 94
042898-97 MEDIOAMBIENTALE SUTRA SL TECNICAS 000B24293490 SANTA MARIA PARAMO 12/06/97 50000 L.S.V.72 3 2
042742-97 MENDEZ DAMORIN MARGARITA 34727709 VERIN 12/06/97 7500 O.R.A.91
043115-97 MENENDEZ TEJERA JOSE LUIS 09573142 LEON 13/06/97 7500 O.R.A.91
042282-97 MIGUELEZ ALONSO ALONSO 09633540 LEON 10/06/97 7500 R.G.C. 159 04
043512-97 MIGUELEZ MATEOS CARLOS JAVIER 09673813 MARNE 16/06/97 7500 R.G.C. 94 1C 04
042857-97 MONTESDEOCA HERNANDEZ ANTONIO MIGUEL 42856115 LAS PALMAS G C 12/06/97 7500 O.R.A.91
042108-97 MORAL GONZALEZ ANIBAL 09465640 LEON 10/06/97 7500 O.R.A.91
042323-97 MORAL GONZALEZ ANIBAL 09465640 LEON 11/06/97 5000 O.R.A. 92
042828-97 MORAL GONZALEZ ANIBAL 09465640 LEON 12/06/97 7500 O.R.A.91
042101-97 MORENO BARRAGAN SL REPRESENTACION OOOB41528555 SEVILLA 10/06/97 50000 L.S.V. 72 3 2
042020-97 MORO DIEZ JAVIER ALFONSO 09694578 LEON 10/06/97 7500 O.R.A. 93
042009-97 MOTA MARTINEZ JOSE RAMON 09745774 LEON 10/06/97 7500 O.R.A.91
042676-97 NAVAS VELA EDUARDO 12369526 VALLADOLID 12/06/97 7500 O.R.A.91
042001-97 ORDOÑEZ MORAN JUAN 09638895 POBLADURA DEL BERNESGA 10/06/97 7500 O.R.A.91
042778-97 ORTIZ GIMENEZ LUIS 0036.507.537 CERDANYOLA VALLES 12/06/97 7500 O.R.A.91
043084-97 OTERO PRIETO ALFONSO 09718404 LEON 13/06/97 7500 O.R.A.91
043791-97 PANIZO RODRIGUEZ EMILIO LUIS 11207712 AVILES 16/06/97 5000 O.R.A. 92
043517-97 PERALES MARTINEZ MARIA DEL CARME 09743986 ASTORGA 16/06/97 7500 R.G.C. 94 1C04
043441-97 PEREZ CASADO ISIDORO 11348295 LEON 14/06/97 7500 O.R.A.91
043654-97 PEREZ CASTELLANOS ANGEL 25391648 VALLADOLID 16/06/97 7500 O.R.A.91
042450-97 PEREZ COMET GONZALO 15912023 LASARTE ORIA 11/06/97 7500 O.R.A.91
042584-97 PEREZ MENCIA LUIS ALBERTO 09779057 LASGRAÑERAS 11/06/97 7500 R.G.C. 94 1C 02
042081-97 PEREZ PEREZ ESTEBAN MARCELO 0036.150.923 VIGO 10/06/97 7500 O.R.A.91
042633-97 PIEDRA GARCIA’MARIA GLORIA 11030897 LEON 12/06/97 7500 O.R.A.91
042983-97 PRESENCIO VIZAN FELIX 09775948 TROBAJO DEL CAMINO 13/06/97 7500 O.R.A.91
042166-97 PUENTE LICEAGA MA ISABEL 15112176 LEON 10/06/97 7500 O.R.A.91
042847-97 REBOLLO GUTIERREZ LUCIO FERNANDO 09746955 SAHAGUN 12/06/97 7500 O.R.A.91
042158-97 REMESAL VEGA PABLO 09625490 LEON 10/06/97 7500 O.R.A.91
042174-97 REMESAL VEGA PABLO 09625490 LEON 10/06/97 7500 O.R.A.91
044000-97 REY ROMAN PEDRO RAUL 0051.620.433 LEON 17/06/97 5000 O.R.A. 92
042281-97 RIAÑO GONZALEZ MARIA 09679798 LEON 10/06/97 7500 R.G.C. 159 04
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042942-97 RIVERO ANTONIO 0042.859.015 MADRID 12/06/97 7500 91
042506-97 ROBLES MIGUELEZLUIS ANGEL 09762456 MANSILLA DE MULAS 11/06/97 5000 O.R.A. 92
043503-97 RODRIGUEZ ARAGON FELIPE 09758765 LEON 16/06/97 5000 R.G.C. 1181 01
042581-97 RODRIGUEZ DIAZ JOSE C 0009.761.460 LEON 11/06/97 7500 R.G.C. 95 2 01
042374-97 RODRIGUEZ GARCIA MARIA JESUS 02683056 MADRID 11/06/97 7500 O.R.A. 91
043171-97 RODRIGUEZ GARCIA RAMON 0007.947.279 NAVATEJERA 13/06/97 7500 O.R.A. 91
043887-97 RODRIGUEZ HERREROS SIRO ALES 0009.749.517 LEON 17/06/97 7500 O.R.A. 91
042663-97 RODRIGUEZ LOSADA JESUS JULIO 0010.586.763 OVIEDO 12/06/97 7500 O.R.A. 91
042232-97 RODRIGUEZ MANCEBO EMILIO 09706542 TARANILLA 10/06/97 7500 R.G.C. 94 1C 04
043477-97 RODRIGUEZ RODRIGUEZ MARIA DEL MAR 000009706921 LEON 14/06/97 7500 R.G.C. 94 1C04
042133-97 RUANO DE CASTRO ROSA MAR 09693061 LEON 10/06/97 7500 O.R.A. 91
042362-97 RUBIO LOPEZ RAFAEL 09795894 CILLANUEVA 11/06/97 7500 O.R.A. 91
043178-97 SAN JOSE GARCIA PABLO 09788822 VILLIMER 13/06/97 7500 O.R.A. 91
043929-97 SAN JOSE NORIEGA LEANDRO 0002.512.099 VALLADOLID 17/06/97 7500 O.R.A. 91
042789-97 SAN MARTIN LEGUA JUAN MANU 14541058 VILLAOBISPO REGUERAS 12/06/97 7500 O.R.A. 91
043999-97 SAN MARTIN SANTOS JAVIER 10871764 GIJON 17/06/97 7500 O.R.A. 91
042355-97 SAN MIELAN MALLO ANA ISABE 09779696 LEON 11/06/97 7500 39 IB 06
043869-97 SANCHEZ CASTAÑON BERNARDO 11024263 GIJON 17/06/97 7500 O.R.A. 91
043246-97 SANCHEZ FERNANDEZ TOMAS V 71407075 CELAD1LLA DEL PARAMO 13/06/97 7500 R.G.C. 159 04
043293-97 SANCHEZ VALBUENA ANA DEL CARMEN 09744906 NAREDO DE PENAR 13/06/97 5000 R.G.C. 154 01
043021-97 SANCHEZ YUGUEROS MARCOS ANTONIO 22743753 BARAKALDO 13/06/97 7500 O.R.A. 91
043339-97 SANDEVISL CONSTRUCCIONES 000B24247074 VILLAQUILAMBRE 14/06/97 50000 L.S.V.72 3 2
042187-97 SANTAMARIA MIGOUT ANTONIO 0007.520.245 ALCORCON 10/06/97 7500 O.R.A. 91
042534-97 SANTAMARINA GARCIA ROSA MARIA 71486564 LEON 11/06/97 5000 O.R.A. 94
042800-97 SANTOS GARCIA PABLO 11431072 AVILES 12/06/97 7500 O.R.A. 91
042121-97 SANTOS MORAN ANGEL 09657305 LEON 10/06/97 7500 39 IB 06
043898-97 SATUR1O BALBUENA MIGUEL ANGEL 09797480 LEON 17/06/97 7500 O.R.A. 91
043827-97 SERVICIOS SA LEASE PLAN OOOA78OO7473 ALCOBENDAS 17/06/97 50000 L.S.V.72 3 2
043067-97 SERVICIOS SA LEASE PLAN OOOA78OO7473 ALCOBENDAS 13/06/97 50000 L.S.V.72 3 2
043403-97 S1LVE1RO CAVELA MARIA ELENA 36048503 EL BARCO 14/06/97 7500 O.R.A. 91
043965-97 SL AS SELECCION 000B18375873 GRANADA 17/06/97 50000 L.S.V. 72 3 2
042142-97 SLC1BERAUTO 000B24281438 SAN ANDRES RABANEDO 10/06/97 50000 L.S.V. 72 3 2
042625-97 SL CIBER AUTO OOOB24281438 SAN ANDRESRABANEDO 11/06/97 50000 L.S.V. 72 3 2
043205-97 SL MACOISAAT OOOB243O3695 LEON 13/06/97 50000 L.S.V. 72 3 2
042540-97 SORIANO ESPINOSA MATILDE 09697576 LEON 11/06/97 7500 O.R.A. 91
043970-97 SUAREZNATAL ERNESTO 09740960 VILLAR DEL YERMO 17/06/97 7500 O.R.A. 91
043320-97 TORREGIMENO BRAVO MARIA TERESA 50809734 MADRID 13/06/97 7500 R.G.C. 94 1C 02
043519-97 VALBUENA DIEZ JOSE MANUEL 0009.072.896 LEON 16/06/97 7500 R.G.C. 941C04
043711-97 VALBUENA UBON JULIO 09465478 LEON 16/06/97 7500 O.R.A. 91
043884-97 VERDURAS CAMPOS DANIEL 71415430 CISTERNA 17/06/97 7500 O.R.A.93
043211-97 VILLA GUERRERO MARIA TERESA 09776840 TROBAJO DEL CAMINO 13/06/97 7500 R.G.C. 94 1C02
043496-97 VILLAFAÑE HNOS SL MEDINA OOOB24333395 TROBAJO DEL CAMINO 16/06/97 50000 L.S.V.72 3 2




De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace pública notificación de la resolución de 
los expedientes sancionadores que se indican, instruidos por la Unidad de Sanciones de la Policía Local del Excmo. Ayuntamiento de León, a las 
personas o entidades denunciadas que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio cono­
cido, ésta no se ha podido practicar.
Contra dichas resoluciones, que ponen fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo 
Contencioso Administrativo de Valladolid, del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, dentro de los dos meses siguientes a la publicación 
de la presente notificación en el Boletín Oficial de la Provincia, previa comunicación al Ayuntamiento de León del propósito de interponer 
el referido recurso, de conformidad con lo establecido en el artículo 110.3 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, todo ello sin perjuicio de cualquier otro recurso que se estime opor­
tuno ejercitar en derecho.
León, 22 de septiembre de 1997.—El Alcalde, Mario Amilivia González.
044994-97 ACEPERSL 000B32171290 ORENSE 20/06/97 50000 L.S.V.72 3 2
045507-97 AFONSO CARVALHO ANTONIO 11069089 TURON 25/06/97 7500 O.R.A. 91
044989-97 ALENDA FERNANDEZ MARIA DEL CARME 00785657 PARLA 20/06/97 7500 R.G.C. 94 1C02
044920-97 ALLER GONZALEZ EUFROSINA 09700356 ROBLADURA DEL BERNESGA 20/06/97 5000 R.G.C. 154 01
044543-97 ALONSO ALONSO ANA 06550875 SANTA MARTA TORMES •- 19/06/97 7500 O.R.A. 91
044711-97 ALONSO ALONSO MARIA CONCEPC1O 09758342 VIEGO 19/06/97 7500 R.G.C. 94 1C04
044284-97 ALONSO GARCIA GLORIA 10190729 VEGA DE ANTOÑAN 18/06/97 7500 O.R.A. 91
044868-97 ALVARADO GARCIA FCO JAVIER 14918873 REMOLINA 20/06/97 7500 O.R.A. 91
045082-97 ALVARADO GARCIA FCO JAVIER 14918873 REMOLINA 21/06/97 7500 O.R.A. 91
044782-97 ALVAREZ BARREIRO ALFREDO 71500437 ALCALA DE HENARES 20/06/97 7500 O.R.A. 91
044854-97 ALVAREZ BARREIRO ALFREDO 71500437 ALCALA DE HENARES 20/06/97 7500 O.R.A. 91
045175-97 ALVAREZ GARCIA JESUS MANUEL 0009.724.671 CARRIZO 23/06/97 7500 O.R.A. 91
045392-97 ALVAREZ GOMEZ ANA MARTA 09771123 FUENTES DEPEÑACORADA 23/06/97 7500 R.G.C. 94 1C04
044833-97 ALVAREZ MORAN JAVIER 09780801 LA RIERA DE BABIA 20/06/97 7500 O.R.A. 91
044544-97 ALVAREZ PEREZ PABLO ANTONIO 0002.872.936 MADRID 19/06/97 7500 O.R.A. 91
044976-97 ALVAREZ RODRIGUEZ JOSE 09618512 TORRE BABIA 20/06/97 5000 R.G.C. 154 01
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044616-97 ARGUELLO FERNANDEZ ENRIQUE 0072.771.042 LEON
044092-97 ARTIGUE LOPEZ JOAQUIN CESAR 09667905 VILLALOBAR
044937-97 ASIN ARTIGAS DOMINGO 17959398 LEON
044197-97 AUTO RENTING SA HISPAMER OOOA08397135 MADRID
044306-97 BAHILLO ARDURA FRANCISCO J 09582546 LEON
044541-97 BAHILLO ARDURA FRANCISCO J 09582546 LEON
044148-97 BARREÑADA MENCIA FRANCISCO JAVIE 09770941 TELDE
045461-97 BELINCHON HERNANDEZ ALBERTO 52507967 GETAFE
044699-97 BENA VENTANA SL CARPINTERIA 000B49143217 BENAVENTE
044234-97 BENITO FUERTES BALTASAR 09770622 BOÑAR
045110-97 BLANCO ALLERJOSEA 0009.781.395 VILLARROAÑE
045111-97 BLANCO ALLER JOSE ANGEL 09781395 VILLARROAÑE
045021-97 BLANCO PEREZCARLOS 0010.022.401 MOCAN
044243-97 BLAS ARCE JAVIER 0009.736.369 NAVATEJERA
044520-97 BLAZQUEZ DE LA RIVA CESAR 71429180 LEON
045364-97 BRAVO VAZQUEZ M CARMEN 02197609 AVILA
044409-97 BUENACHE HERRERO CARLOS 0005.423.511 MADRID
044091-97 BURON DIEZ JESUS JULIAN 09775071 RIAÑO
045119-97 CABALLERO PORTUGUES EFREN 0009.752.577 VILLAMUÑIO
045218-97 CABO MOYA FELICIDAD JULIA 09770739 MADRID
044792-97 CALVO MAÑERO MA ROSA 09674322 LEON
045231-97 CANALEJO FERNANDEZ DAVID 53043383 LEGANES
045472-97 CANALEJO FERNANDEZ DAVID 53043383 LEGANES
044896-97 CANEL MENDEZ JOSE ROBERTO 10820500 GIJON
045049-97 CARBAJO BARRAGAN TOMAS PEDRO 09718835 SANTA MARIA PARAMO
044722-97 CARRERA PELAEZ JOSE LUIS 09769724 LAGUNA DE NEGRILLOS
045279-97 CASAS SECALA JUAN MARIA 77828869 SANTA COLOMA QUERALT
044569-97 CASTELLANOS GARCIA VENIS VINA 09701206 MOZONDIGA
044239-97 GASTELO CADENAS JOSE MARIA 10197721 VALDEFUENTES PARAMO
045267-97 CASTRO CRIADO ANGEL 29954041 VICO
045713-97 CASTRO GARCIA MARTIN 0009.686.988 LA ROBLA
045714-97 CASTRO GARCIA MARTIN 0009.686.988 LA ROBLA
045090-97 CB LOMAR OOOE47388939 BOECILLO
045490-97 CEPEDANOSL 000824032492 LEON
044102-97 CERDA ABAD FRANCISCO 22115784 ELDA
044991-97 CERDA ABAD FRANCISCO 22115784 ELDA
045209-97 COLADO MARTINEZ MATIAS 09696403 CHOZAS DE ARRIBA
044405-97 COMPADRE TEMPRANO ANGEL 09775653 LEON
045471-97 CONDE CASAS EMILIO 34466043 SAN CIPRIAN DE VIÑAS
045742-97 COSMEN RODRIGUEZ GERARDO 09755450 LA VIRGEN DEL CAMINO
045361-97 GOTERA SERRANO MANUEL CARLOS 11385678 AVILES
044831-97 CRESPO PEREZ JOSE LUIS 11735118 CIMANES DEL TEJAR
045321-97 CUADREDO BARBA DANIEL 52335233 SANLUCAR BARRAMEDA
044322-97 CUEVAS CHAMORRO OVIDIO 10131893 ZAMBRONCINOS PARAMO
044623-97 DE INFORMATICA SL CENTRO LEONES 000624018715 ARMUNIA
044834-97 DE LA TORRE BERNARDO 09371698 OVIEDO
045425-97 DE LA TORRE TOBAR RAI 13048807 TARDAJOS
044406-97 DECORACION LUS MANUEL SL PINTURA Y 000B24339343 VILLARES DE ORBIGO
045089-97 DEL PERRERO GONZALEZ JULIA 09587273 GIJON
044207-97 DEL HOYO DEL HOYO FRANCI 71397768 BOCA DE HUERGANO
045693-97 DIAZ GONZALEZ MANUEL 10066442 SOSAS DE LACIANA
044396-97 DIAZ LOPEZ LUIS 07851915 DEVESA CURUEÑO
044430-97 DIAZ SABATES SERGIO 0071.637.004 OVIEDO
045670-97 DIEZ ARIAS ATILANO 10135212 QUINTANILLA SOLLAMAS
045370-97 DIEZ OLIVARES TEODORO CARLOS 11944828 BENAVENTE
045387-97 DIEZ SUAREZ LUIS GERARDO 10189671 LLAMAS DE LA RIBERA
044127-97 DOMEQ FERNANDEZ GABRIEL 0031.588.039 SEVILLA
045293-97 DOMINGUEZ DOMINGUEZ MARTA 0010.182.830 LEON
045563-97 DOMINGUEZ FERNANDEZ ANDRES 11690377 ZAMORA
045433-97 ELBA SL CALZADOS 000B26056028 ARNEDO
044265-97 ELICES GONZALEZ JESUS 09672789 SILLA
044932-97 EMPORIO SA MUEBLES 000A24039760 LEON
044158-97 ESCOTET IGLESIAS JOSE LUIS 10546382 OVIEDO
044242-97 EXPRESS SA ESABE OOOA28276814 MADRID
044432-97 EXPRESS SA ESABE OOOA28276814 MADRID
045666-97 EXPRESS SA ESABE OOOA28276814 MADRID
045333-97 FERNANDEZ CADENAS MARIA REMEDIOS 09750956 LEON
045015-97 FERNANDEZ DIEZ MIGUEL ANGEL 10049649 PONFERRADA
044853-97 FERNANDEZ FERNANDEZ DIANA 09771946 GRADEFES
044554-97 FERNANDEZ GALLEGUILLOS JOSE ANTONIO 09707352 SAN ANDRES RABANEDO
045510-97 FERNANDEZ GONZALEZ GONZALO 0009.759.27 LEON
045405-97 FERNANDEZ GONZALEZ PEDRO 09706271 CARRIZO DE LA RIBERA
044979-97 FERNANDEZ LOPEZ MARIA JESUS 71549547 CERRONES DEL RIO
045702-97 FERNANDEZ MAGAZ GABRIEL 09612676 LLAMAS DE LA RIBERA
045532-97 FERNANDEZ MARTINEZ EVA MARIA 09785381 ARMUNIA
044238-97 FERNANDEZ MARTINEZ ULPIANO 10114576 VILLAESTRIGO PARAMO
044793-97 FERNANDEZ M1GUELEZ PEDRO 10173942 LUGONES SIERO
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045240-97 FERNANDEZ ORDAS SUSANA 09791001 LEON 23/06/97 7500 O.R.A. 91
045639-97 FERNANDEZ PEREZ ISAAC 09796191 LEON 25/06/97 7500 O.R.A.91
045581-97 FERNANDEZ PEREZ MA DEL AMOR 10189860 ESTEBANEZ DE LA CALZADA 25/06/97 7500 O.R.A. 91
044254-97 FERNANDEZ PUERTA FELISA ANA MA 10459088 VILLANUEVA CABALLEROS 18/06/97 7500 O.R.A. 91
044838-97 FERNANDEZ SULLEIRO JESUS '34957091 VERIN 20/06/97 7500 O.R.A. 91
044200-97 PERRERO DE ASESORIAS SL GRUPO 000B15498363 CULLEREDO 18/06/97 50000 L.S.V. 72 3 2
044336-97 FRAN SL REVESTIMIENTOS 000B24327223 QUINTANILLA DEL MONTE 18/06/97 50000 L.S.V.72 3 2
045658-97 FUENTES OJEDA JOSE RAMON 09365815 OVIEDO 25/06/97 7500 O.R.A. 91
044993-97 GALLEGO INFANTES JOSE ANTONIO 70340708 MADRIDEJOS 20/06/97 7500 R.G.C.94 1C02
045016-97 GALLEGO INFANTES JOSE ANTONIO 70340708 MADRIDEJOS 21/06/97 7500 O.R.A.91
044610-97 GANDARA MARTINEZ PEDRO 35563473 DONOSTIA 19/06/97 7500 O.R.A. 91
044119-97 GANDU MARESMA LUIS FERNANDO 17172771 ZARAGOZA 18/06/97 7500 O.R.A.91
044180-97 GARCIA BANGO MARIA CARMEN 10607705 GIJON 18/06/97 7500 O.R.A.91
044882-97 GARCIA CONTRERAS JUAN FRANCISCO 27536176 SORBAS 20/06/97 5000 O.R.A. 92
044298-97 GARCIA FERNANDEZ CONSTANTINO 09628648 TROBAJO DEL CAMINO 18/06/97 5000 O.R.A. 92
044590-97 GARCIA GARCIA ONESIMO 09739177 CUADROS 19/06/97 7500 O.R.A.91
045038-97 GARCIA GONZALEZ MIGUEL ANGEL 09681210 MOZONDIGA 21/06/97 7500 O.R.A.91
045221-97 GARCIA LOPEZ MARIA LORETO 10062711 VILLADANGOS PARAMO 23/06/97 7500 O.R.A.91
045044-97 GARCIA OREJAS RODRIGUEZ JESUS ARTURO 0009.786.524 SANT BOI DE LLOB REGAT 21/06/97 7500 O.R.A.91
044211-97 GARCIA ORICHETA CESAR 09771448 MATALLANA DE TORIO 18/06/97 7500 O.R.A.91
044566-97 GARCIA PALICIO HERMINIO 000010278514 LA FELGUERA 19/06/97 7500 O.R.A.91
044696-97 GARCIA RODRIGUEZ CONSTANTINO 0010.818.936 GIJON 19/06/97 7500 R.G.C. 1215 01
044408-97 GARCIA SERANS BEGOÑA 33251016 VILLAFAÑE 19/06/97 7500 O.R.A.91
044825-97 GARMON BERJON HILARIO 10132763 SANTA MARIA PARAMO 20/06/97 7500 O.R.A.91
045477-97 GARRIDO BUDIEL JESUS 07470791 SAN SEBASTIAN REYES 25/06/97 7500 O.R.A.91
044293-97 CENDRA LAGE ISABEL 33315309 GUITIRIZ 18/06/97 7500 O.R.A. 91
045644-97 GESTION LABORAL DEL VALLE NALON ASESORIA OOOB33438854 SAMA DELANGREO 25/06/97 50000 L.S.V. 72 3 2
044958-97 GILA GUTIERREZ ANTONIO 09754809 LEON 20/06/97 5000 R.G.C. 1431 01
044129-97 GOMEZ FERNANDEZ MANUEL ANTONIO 33813359 BARALLA 18/06/97 7500 O.R.A.91
045177-97 GOMEZ FERNANDEZ MANUEL ANTONIO 33813359 BARALLA 23/06/97 7500 O.R.A.91
044176-97 GOMEZ PERAL JESUS MARIA 13764029 POTES 18/06/97 7500 O.R.A. 91
045624-97 GOMEZ PERAL JESUS MARIA 13764029 POTES 25/06/97 7500 O.R.A.91
045406-97 GOMEZ QUIÑONES MANUEL 09714415 SAN EMILIANO DE BABIA 23/06/97 7500 R.G.C. 94 1C 02
045684-97 GONZALEZ ALVAREZ GLORIA 0009.745.600 SAN ANDRES DELRABANEDO 25/06/97 5000 R.G.C. 154 01
045447-97 GONZALEZ DEL EGIDO JAVIER 0009.727.836 STA.MARIA DEL PARAMO 24/06/97 5000 R.G.C. 154 01
044796-97 GONZALEZ DIEZ HIPOLITO 09574542 LEON 20/06/97 7500 O.R.A.91
045074-97 GONZALEZ DIEZ JOSE MARIA 71397058 VILLANUEVA DE CARRIZO 21/06/97 7500 O.R.A.91
045476-97 GONZALEZ ESTEBANEZ FRANCISCO JOSE 10071854 PONFERRADA 25/06/97 7500 O.R.A.91
044416-97 GONZALEZ HUERCA JOSE ANTONIO 09767890 VILLAORNATE 19/06/97 7500 O.R.A.91
044784-97 GONZALEZ MARTINEZ ENRIQUE 09700736 LEON 20/06/97 5000 O.R.A.92
044613-97 GONZALEZ USANO SANTIAGO 09751300 CARBAJAL DELA LEGUA 19/06/97 7500 O.R.A.91
045158-97 GONZALEZ USANO SANTIAGO 09751300 CARBAJAL DE LA LEGUA 23/06/97 7500 O.R.A.91
044767-97 GRANDE SANTAMARIA SEVERINO J 09713858 DESTRIANA 20/06/97 7500 O.R.A.91
045396-97 GUTIERREZ ARIAS FERNANDO 09560834 LEON 23/06/97 7500 R.G.C. 15904
045506-97 GUTIERREZ MONCADA CARMEN 12241688 CORDONCILLO 25/06/97 5000 O.R.A. 92
044436-97 GUTIERREZ VILLA ISIDORO 09654756 LEON 19/06/97 7500 O.R.A.91
045294-97 HERMANOSCBPRADA 000E24279416 ARGANZA 23/06/97 50000 L.S.V. 72 3 2
044689-97 HERMANOS CHAMORRO SL CONSTRUCCIONES 000B24026742 VEGUELLINA DE ORBIGO 19/06/97 50000 L.S.V. 72 3 2
045657-97 HERRERO MORAN LUIS JOSE 0071.415.383 LORDEMANOS 25/06/97 7500 O.R.A.91
044290-97 HERRERO RANDEZ ANTONIO MIGUEL 52474461 BOADILLA DEL MONTE 18/06/97 7500 O.R.A.91
044334-97 HOYOS MED1AVILLA MIGUEL ANGEL 0013.911.053 TROBAJO DEL CAMINO 18/06/97 5000 R.G.C. 1461 01
044835-97 IB SA EUROPCAR 000A28364412 MADRID 20/06/97 50000 L.S.V. 72 3 2
044837-97 IGLESIAS GARCIA MIGUEL ANGEL 09770655 V1LLAPODAMBRE 20/06/97 7500 O.R.A.91
045520-97 ILUPLAX SA OOOA33O79393 SIERO 25/06/97 50000 L.S.V.72 3 2
045514-97 INFOROBONSL OOOB24295123 LEON 25/06/97 50000 L.S.V.72 3 2
044717-97 INGENIERIA E1NSTALACIONS SL AREA NORTE 000624342552 LEON 20/06/97 50000 L.S.V. 72 3 2
045172-97 JESUS BORTJUAN 0009.776.772 HUELVA 23/06/97 5000 O.R.A. 92
044378-97 JIMENEZ MUÑOZ PEDRO 09673261 LEON 18/06/97 5000 R.G.C. 18 103
044439-97 JIMENEZ RODRIGUEZ JOSE MARIA 12152177 VALLADOLID 19/06/97 7500 O.R.A.91
044577-97 KOUALLA SAID 0000M 178542 BARQUILLA DE PINARES 19/06/97 7500 O.R.A.91
044446-97 LA ABADIA SL ALMACENES OOOOB2421339 SANTA OLAJA DE ESLONZA 19/06/97 50000 L.S.V. 72 3 2
045285-97 LESMES LOPEZ JESUS 09771757 LEON 23/06/97 7500 O.R.A.91
044094-97 LINDEZ LEON JOSEFA 77075199 ODENA 18/06/97 7500 O.R.A.91
045574-97 LLAMAZARES DIEZ ROSA AMPARO 09748201 LEON 25/06/97 7500 O.R.A.91
045277-97 LOIS PEREZ MARIA TERESA 76701634 CHANTADA 23/06/97 5000 O.R.A. 92
045660-97 LORENZO DOMINGUEZ JUAN 0070.858.325 SALAMANCA 25/06/97 7500 O.R.A.91
044339-97 LOZANO ALONSO JUAN LUIS 09721672 LEON 18/06/97 7500 R.G.C. 94 2 01
045338-97 LUNA FERNANDEZ JESUS 71387573 SAHAGUN 23/06/97 7500 O.R.A. 93
045349-97 MADRID E HIJOS SA EMILIANO 000A45024411 CEBOLLA 23/06/97 50000 L.S.V. 72 3 2
045583-97 MALLO PIEDRA CESAR 09775526 LEON 25/06/97 7500 O.R.A.91
045326-97 MANSILLA VALBUENA JUAN JOSE 09747629 VALDERRUEDA 23/06/97 7500 O.R.A.91
045115-97 MARCOS PERRERO JOSE ANTONIO 09739239 TROBAJO DEL CAMINO 21/06/97 7500 R.G.C. 94 IB 08
045157-97 MARTIN DIEGO GLORIA MARIA 000007871690 PONFERRADA 23/06/97 7500 O.R.A.91
044340-97 MARTINEZ CARRO MARIA AURORA 09666673 LEON 18/06/97 7500 R.G.C. 94 1C 04
044261-97 MARTINEZ COLLADO JOSE CARLOS 06223197 SAN CLEMENTE 18/06/97 7500 O.R.A. 93
044417-97 MARTINEZ COLLADO JOSE CARLOS 06223197 SAN CLEMENTE 19/06/97 7500 O.R.A.91
044434-97 MARTINEZ DIEZ MA DEL AMOR 09718325 TROBAJO DEL CERECEDO 19/06/97 7500 O.R.A. 91
044733-97 MARTINEZ DIEZ MA DEL AMOR 09718325 TROBAJO DEL CERECEDO 20/06/97 7500 O.R.A.91
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045552-97 MARTINEZ DIEZ MA DEL AMOR 09718325 TROBAJO DEL CERECEDO 25/06/97
045093-97 MARTINEZ GOMEZ FERNANDO 10176633 SAN ANDRES RABANEDO 21/06/97
045018-97 MARTINEZ LANERO TOMAS 71388819 SARDONEDO 21/06/97
044106-97 MARTINEZ MARTINEZ JAVIER 09800559 LEON 18/06/97
044362-97 MARTINEZ PUENTE EDUARDO 09504895 LEON 18/06/97
045550-97 MARTINEZ ROMERO ARTURO PELA YO 09380248 OVIEDO 25/06/97
045608-97 MARTINEZ ROMERO ARTURO PELA YO 09380248 OVIEDO 25/06/97
045492-97 MATA LORENZANA DELIO 09715192 CHOZAS DE ARRIBA 25/06/97
045122-97 MATA MARTIN JOSE ANTONIO 12659795 FALENCIA 21/06/97
045712-97 MAZABEL FLORES MANUEL ANTONIO 09766287 LEON 25/06/97
044628-97 MELON ALONSO SL JOSE LUIS 000B24318289 LEON 19/06/97
044178-97 MENDOZA DIAZ CANEJA ENRIQUE 71398258 SAJAMBRE 18/06/97
044457-97 MIJARES JUNCO MARIA ANGELES 10786896 SAN JUSTO DE LA VEGA 19/06/97
044950-97 MODESTO MATA SL CARPINTERIA 000824327017 SANTA MARIA PARAMO 20/06/97
045322-97 MORAN GARCIA JOSE MANUEL 09691423 LEON 23/06/97
044294-97 MORAN GONZALEZ JOSE LUIS 0009.744.491 TROBAJO DEL CAMINO 18/06/97
044766-97 MURCIA CABRERA FRANCISCO 0006.959.167 PTE.VILLARENTE 20/06/97
045284-97 NICOLAS GONZALEZ MANUEL ANTONIO 13280191 LEON 23/06/97
044181-97 NIETO VALDAJOS LUIS 15228249 VALLADOL1D 18/06/97
044250-97 NIETO VALDAJOS LUIS 15228249 VALLADOLID 18/06/97
045509-97 NOVENTA Y DOS SL TECNOCLIMA OOOB33399387 ARGUELLES SIERO 25/06/97
044820-97 ORDASCASADO JOSE CARLOS 50726789 VALDEVIMBRE 20/06/97
045346-97 ORGANIZACIONES Y REPRESENTACIO CORPORACI OOOAQ8811085 BARCELONA 23/06/97
045117-97 OTAOLA TEJERA MIGUEL ANGEL 30590510 TRUCIOS 21/06/97
044646-97 OTERO FRANCISCO SONIA 09789857 LEON 19/06/97
044101-97 PABLO SOCO ANGEL GASPAR 10576145 MADRID 18/06/97
044609-97 PALACIOS MARTIN JUAN 09761408 LEON 19/06/97
044374-97 PARDO REDONDO MARIA DEMETRIA 09315572 MAYORGA 18/06/97
045569-97 PARENTE SANCHEZ JOSE MANUEL 0034.249.631 LA CORUÑA 25/06/97
044157-97 PASTOR PARAMIO PETRA NELIDA 15780787 SAN ANDRES RABANEDO 18/06/97
045669-97 PASTRANA SL ALONSO 000B24040891 VILLALOBAR 25/06/97
045373-97 PAZ FERNANDEZ MARIA DEL MAR 09754739 LEON 23/06/97
045255-97 PENINSULARES SA ARRENDAMIENTOS 000A58124496 BARCELONA 23/06/97
044924-97 PEREIRA GARCIA LUIS 09466419 LEON 20/06/97
045355-97 PEREZ HERRERO MARIA ANGELES 12194322 VALLADOLID 23/06/97
045243-97 PEREZ PEREZ CAROLINA 11833897 MADRID 23/06/97
045636-97 PEREZ PEREZ CAROLINA 11833897 MADRID 25/06/97
044984-97 PITA MARTINEZ JOSE RAMIRO 0075.405.562 SOMOZAS 20/06/97
044515-97 POPULAR SA RADIO OOOA28281368 MADRID 19/06/97
045305-97 POPULAR SA RADIO OOOA28281368 MADRID 23/06/97
044553-97 POSTIGO BRIZ PEDRO RAFAEL 03444341 SEGOVIA 19/06/97
045037-97 PUENTE APARICIO PABLO 12162540 VALLADOLID 21/06/97
044674-97 QUIÑONES MARTINEZ ALBERTO E 09704936 LEON 19/06/97
044276-97 RAMOS GALLEGO NATIVIDAD 10162031 SAN JUSTO DE LA VEGA 18/06/97
044476-97 RAMOS PAEZ TERESA 02864304 TROBAJO DEL CAMINO 19/06/97
045246-97 REINALDO HERRERO JOSE 09743568 VILLAMOL 23/06/97
045733-97 REPRESENTACIONE DEL AUTOMOVIL S ALVAREZ 000824320368 LEON 25/06/97
045180-97 REY ROMAN PEDRO RAUL 0051.610.433 LEON 23/06/97
044150-97 RIERA SL REPRESENTACIONE OOOB33651O19 GIJON 18/06/97
044391-97 ROBLA ROZAS CARLOS 0004.761.788 LEON 18/06/97
045339-97 ROBLES BLANCO JOSE MARIA 09778459 ALIJA DE LA RIBERA 23/06/97
044264-97 ROBLES GARCIA RUBEN DARIO 0009.806.135 CARBAJAL DE LA LEGUA 18/06/97
044272-97 ROBLES GARCIA SL ASESORIA 000B24241606 MANSILLA DE MULAS 18/06/97
045619-97 RODRIGUE YAÑEZ NARCISO 0042.459.286 AROCAS 25/06/97
044845-97 RODRIGUEZ BARBARROJA MANUEL ASDRUBAL 08976763 ALCALA DE HENARES 20/06/97
044370-97 RODRIGUEZ BARRADLO FERNANDO 09771078 CAMPOSAGRADO 18/06/97
045188-97 RODRIGUEZ FERNANDEZ JESUS 44256961 DEIFONTES 23/06/97
045266-97 RODRIGUEZ GARCIA IGNACIO 09784888 SANTIBAÑEZ DE PORMA 23/06/97
045035-97 RODRIGUEZ GARCIA LUIS 51175820 MADRID 21/06/97
044137-97 RODRIGUEZ GARCIA RAMON 0007.947.279 NAVATEJERA 18/06/97
045656-97 RODRIGUEZ LOPEZ FRANCISCO MARTI 52956419 FUENLABRADA 25/06/97
044704-97 RODRIGUEZ LOS GALLARDOS S AUTOCARES 000804059200 LOS GALLARDOS 19/06/97
044227-97 RODRIGUEZ MENENDEZ ANGEL 02233464 MADRID 18/06/97
044840-97 RODRIGUEZ ROBLES MONICA 09790100 MORAL DEL CONDADO 20/06/97
044551-97 RODRIGUEZ ROMERO RAQUEL 12154489 VALLADOLID 19/06/97
045318-97 RODRIGUEZ UGIDOS CARLOS JAVIER 09746932 SANTA MARIA PARAMO 23/06/97
044198-97 RODRIGUEZ YAÑEZ NARCISO 42459286 ARUCAS 18/06/97
044459-97 RODRIGUEZ YAÑEZ NARCISO 42459286 ARUCAS 19/06/97
045048-97 RODRIGUEZ YAÑEZ NARCISO 42459286 ARUCAS 21/06/97
045366-97 RODRIGUEZ YAÑEZ NARCISO 42459286 ARUCAS 23/06/97
045336-97 ROS MAORAD JOSE LUIS 0018.398.811 CABANILLAS DEL CAMPO 23/06/97
044465-97 RUEDA GARCIA ALBERTO 52478759 MAJADAHONDA 19/06/97
045062-97 SANCHEZ CAMPO MA TERESA 0011.425.068 AVILES 21/06/97
045239-97 SANCHEZ GARCIA JOSE JOAQUIN 10857594 CAMPO DE SANTIBAÑEZ 23/06/97
044381-97 SANCHEZ MARTINEZ VIDAL 0009.735.436 LLAMAS DE RUEDA 18/06/97
045464-97 SANCHO FERNANDEZEDUARDO 29099302 ZARAGOZA 25/06/97
044089-97 SANTIAGO DE LA TORRE GERMAN 10198769 LA BAÑEZA 18/06/97
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045320-97 SANTOS SALAN ELENA 09797621 VALDEVIMBRE 23/06/97 7500 O.R.A.91
044222-97 SEGUROS Y REASEGUROS SA ALL1ANZ RAS OOOA28OO7748 MADRID 18/06/97 50000 L.S.V. 72 3 2
045503-97 SEOANE ABUIN CARMEN 09686509 LEON 25/06/97 7500 O.R.A.91
045592-97 SEOANE ABUIN CARMEN 09686509 LEON 25/06/97 7500 O.R.A.91
044866-97 SLLANOVA 000B15208069 BERGONDO 20/06/97 50000 L.S.V. 72 3 2
045661-97 SOLER MARTINEZ GUILLERMINA 33155135 VICO 25/06/97 7500 O.R.A.91
044475-97 SUAREZ ALONSO IGNACIO 09779210 LEON 19/06/97 7500 O.R.A.91
044490-97 SUAREZ GONZALEZ JOSE IGNACIO 09515515 LEON 19/06/97 5000 O.R.A. 92
045683-97 SUAREZ MANILLA JOSEFINA 0009.764.266 LEON 25/06/97 7500 R.G.C.94 1C02
045470-97 SUAREZ SUAREZ MARCO ANTONIO 09781474 TROBAJO DEL CAMINO 25/06/97 7500 O.R.A.91
044431-97 TAMAYOIBAÑEZ CARLOS 00698933 MADRID 19/06/97 7500 O.R.A.91
044919-97 TASCON TASCON MARIA ROSARIO 09772982 CAMPOHERMOSO 20/06/97 5000 R.G.C. 154 01
045005-97 TASCON ZAPICO MIGUEL ANGEL 10844923 GIJON 21/06/97 7500 O.R.A.91
044125-97 TOBER SL PINTURAS 000B24033425 PONFERRADA 18/06/97 50000 L.S.V. 72 3 2
044532-97 TORREJON ALONSO JOSE LUIS 00000638.999 VILLA VICIOSA DE ODON 19/06/97 7500 O.R.A. 91
044648-97 UNIVERSIDAD DE LEON Q2432001B LEON 19/06/97 50000 L.S.V. 72 3 2
045271-97 VALENCIA GORGOJO FAUSTINO 71408701 LAGUNA DE NEGRILLOS 23/06/97 7500 O.R.A. 93
045543-97 VALERO CARRILLO PEDRO S 27161301 MAJADAHONDA 25/06/97 7500 O.R.A.91
045708-97 VALVERDE VALVERDE UBALDO 0010.156.519 LEON 25/06/97 7500 R.G.C.94 1C04
044660-97 VILLABOL CADENAS LUIS MANUEL 09799086 LEON 19/06/97 5000 R.G.C. 154 01
044123-97 VILLAFAÑE TADEO JOSE LUIS 10184892 LEON 18/06/97 7500 O.R.A.91
044159-97 VILLARREAL CRESPO AMADEO 12325060 FUENTE DE SANTA CRUZ 18/06/97 7500 O.R.A.91
045092-97 VILLAZALA JAÑEZ ACELINA 09597757 LEON 21/06/97 7500 O.R.A.91
045723-97 VIÑUELA CASTAÑON SL JESUS 000624266389 LEON 25/06/97 50000 L.S.V. 72 3 2
044990-97 Y JESUS SL CARMEN 000845359577 SONSECA 20/06/97 50000 L.S.V. 72 3 2
* * *
8879 72.500 ptas.
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace pública notificación de la resolución de 
los expedientes sancionadores que se indican, instruidos por la Unidad de Sanciones de la Policía Local del Excmo. Ayuntamiento de León, a las 
personas o entidades denunciadas que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio cono­
cido, ésta no se ha podido practicar.
Contra dichas resoluciones, que ponen fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo 
Contencioso Administrativo de Valladolid, del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, dentro de los dos meses siguientes a la publicación 
de la presente notificación en el Boletín Oficial de la Provincia, previa comunicación al Ayuntamiento de León del propósito de interponer 
el referido recurso, de conformidad con lo establecido en el artículo 110.3 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, todo ello sin perjuicio de cualquier otro recurso que se estime opor­
tuno ejercitar en derecho.
León, 26 de septiembre de 1997.—El Alcalde, Mario Amilivia González.
046395-97 AFONSOFANDIÑO JAIME 11253937 LEON 28/06/97 7500 O.R.A.91
046623-97 AFONSO FANDIÑO JAIME 11253937 LEON 30/06/97 7500 39 IB 06
046183-97 AGRICOLAS DE LEON SA PRODUCTOS OOOA24O31841 COOMONTE 27/06/97 50000 L.S.V. 72 3 2
046864-97 ALLER GONZALEZ ANA BELEN 09808628 TROBAJO DEL CAMINO 01/07/97 5000 O.R.A.92
046260-97 ALONSO ALONSO LUIS ALFONSO 0009.302.789 RIAÑO 27/06/97 7500 O.R.A.91
046811-97 ALONSO CARBAJO LAURENTINA 71542380 LEON 30/06/97 7500 R.G.C. 94 1C02
046184-97 ALONSO CASO MIGUEL ANGEL 09738013 LEON 27/06/97 5000 O.R.A. 92
046163-97 ALONSO FERNANDEZ JULIAN 000009551847 LEON 27/06/97 7500 O.R.A.91
046569-97 ALONSO GARCIA CARLOS 09631391 VIRGEN DEL CAMINO 30/06/97 7500 O.R.A. 93
046999-97 ALONSO GARCIA CARLOS 09631391 VIRGEN DEL CAMINO 01/07/97 7500 O.R.A. 93
046659-97 ALONSO LOZANO LUCIANO 10835239 LEON 30/06/97 7500 O.R.A. 93
046771-97 ALUNDA FUENTES MA PRESENTACION 13931706 TORRELAVEGA 30/06/97 7500 O.R.A.91
045896-97 ALVARADO GARCIA FCO JAVIER 14918873 REMOLINA 26/06/97 7500 O.R.A. 93
046263-97 ALVARADO GARCIA FCO JAVIER 14918873 REMOLINA 27/06/97 7500 O.R.A. 93
046872-97 ALVAREZ ALONSO LUIS MIGUEL 09736925 VALDEVIMBRE 01/07/97 7500 O.R.A.91
046624-97 ALVAREZ FERNANDEZ JOSEFA 10170114 JIMENEZ DE JAMUZ 30/06/97 7500 O.R.A.91
046794-97 ALVAREZ MARTINEZ ANTONIO 72959153 LEON 30/06/97 5000 R.G.C. 154 01
046708-97 ALVAREZ MARTINEZ JUAN CARLOS 09750549 LEON 30/06/97 7500 O.R.A.91
047033-97 ALVAREZ MORAN JAVIER 09780801 LA RIERA DE BABIA 01/07/97 5000 O.R.A. 92
047042-97 ALVAREZ RODRIGUEZ FRANCISCO JAVIE 01471768 PALAZUELO DE TORIO 01/07/97 7500 O.R.A.91
045909-97 ALVAREZSANCHEZ ENRIQUE 0009.614.755 TROBAJO DEL CAMINO 26/06/97 7500 O.R.A. 93
046176-97 ANAYA TERMENON SILVIA MARIA 09772039 SAN FELIZ DE TORIO riKX>m 7500 O.R.A.91
047020-97 ANAYA TERMENON SILVIA MARIA 09772039 SAN FELIZ DE TORIO 01/07/97 7500 O.R.A.91
046757-97 ANTA NUÑEZ MARIA MATILDE 11952153 CERECINOS DE CAMPOS 30/06/97 7500 O.R.A.91
045775-97 APARICIO GONZALEZ NICOMEDES 71547272 URDIALES DEL PARAMO 26/06/97 5000 O.R.A. 92
046612-97 ARDECO FLORISTAS SDAD COOP F24315665 LEON 30/06/97 50000 L.S.V. 72 3 2
046856-97 ARENAL FERNANDEZ ISABEL 13631278 MADRID 30/06/97 7500 R.G.C.94 1C04
047082-97 AREVALO GONZALEZ ELOY 11055669 LEON 01/07/97 7500 R.G.C.94 1C04
046104-97 ARRANZ PEÑA JAVIER 12044178 LANGAYO TlKtom 7500 O.R.A.91
046489-97 ARRIBAS CORRAL MIGUEL ANGEL 0009.767.068 MATALOBOS DEL PARAMO 28/06/97 5000 R.G.C. 154 01
046185-97 ASENSIO GOMEZ NEMESIO LUIS 11940612 MANGANESES LAMPREANA 27/06/97 7500 O.R.A.91
046966-97 BARATA V1LLAPOL FELIPE 33323886 APONTENOVA 01/07/97 7500 O.R.A.91
045899-97 BARRAGAN BERJON LUIS FERNANDO 10184681 LEON 26/06/97 7500 O.R.A.91
046488-97 BARRIO SANTOS GERMAN 09632693 FRESNO DE LA VEGA 28/06/97 5000 R.G.C. 154 01















































































BARRUL BARRUL RICARDO 32417853 LEON 01/07/97
BAYON FUEYO ALEJANDRO 09682350 LEON 26/06/97
BECERRA FERNANDEZ AURELIO 09744309 OLLEROSSABERO 26/06/97
BELERDA BELERDA SONIA MARIA 09782219 ARCAHUEJA 26/06/97
BENAVIDES FISSURE CARLOS 0050.307.041 MADRID 26/06/97
BENAVIDES FISSURE CARLOS 0050.307.041 MADRID 27/06/97
BERMUDEZ VARGAS MANUEL 10192711 BENAVENTE 30/06/97
BLAS ROJO JUAN JOSE 10194892 S FELIZ LAVANDERAS 30/06/97
CABALLERO URBAN MIGUEL 74963314 TORRELAVEGA 30/06/97
CABREROS CHAMORRO MARIA CRUZ 09773557 SANTA MARIA PARAMO 27/06/97
CAINZOS REY ALVARO 32442830 OLEIROS 30/06/97
CALVO VELANDOJOSE 32540490 NEDA 30/06/97
CALVO VELANDOJOSE 32540490 NEDA 01/07/97
CAMPANO FIDALGO JOSE LUIS 09784254 VILECHA 28/06/97
CANTON GALLEGO JOSE MARIA 09799807 LEON 27/06/97
CARBAJO DE PAZ SIGFRIDO 00763227 SANTA MARIA PARAMO 27/06/97
CARBAJO DE PAZ SIGFRIDO 00763227 SANTA MARIA PARAMO 28/06/97
CARDO PEREZENCARNACION 09712385 GETAFE 01/07/97
CARRAL MIRANTES LUCIANO 09759083 LEON 30/06/97
CARRERA CALZADO ARCADIO 09650975 LEON 26/06/97
CASADO LUIS JESUS 07788430 LEON 26/06/97
CASAL GALAN TERESA MARIA 32800820 BERGONDO 26/06/97
CASAL GALAN TERESA MARIA 32800820 BERGONDO 26/06/97
CASAL GALAN TERESA MARIA 32800820 BERGONDO 27/06/97
CAS ANO VA MUÑOZ DE LA ESPADA SA 05212664 LEON 29/06/97
GASTELO ORFAO JOSE MANUEL 0000LE001175 VILLABLINO 01/07/97
CASTRO GORGOJO JOSE LUIS 09687492 ZOTES DEL PARAMO 26/06/97
CENTENO ALVAREZ M SOLEDAD 0009.733.036 LEON 26/06/97
CEREIJO LAVANDEIRA JESUS 32567257 NARON 30/06/97
COLLADO SALAS MAURICIO 52861187 MADRID 30/06/97
CORDERO CASASOLA EVELIO 10152244 LA BAÑEZA 30/06/97
CORDERO SALVADORES ANTOLIN 10193777 VALDEVIEJAS 28/06/97
CORTES CASTILLO MANUEL 46324316 EL PUERTO STA MARIA 30/06/97
COSTALES ALA1Z HORTENSIO 09660423 LEON 27/06/97
CRISTOBAL AGUIRRE ROSA 00150832 MADRID
CRUZ SOBRINO ANTONIO 51405970 MADRID 30/06/97
CUBILLAS RAMOS PILAR 00655117 ALCORCON 30/06/97
CUERVO PEREZ M DE LOS ANGELE 09771712 TROBAJO DEL CAMINO 26/06/97
DE ALIMENTACION SL GALERIA LEONESA 000B24241523 LEON 27/06/97
DE ALIMENTACION SL GALERIA LEONESA 000B24241523 LEON 27/06/97
DE ALIMENTACION SL GALERIA LEONESA 000B24241523 LEON 28/06/97
DE AUMENTACION SL GALERIA LEONESA OOOB24241523 LEON 01/07/97
DE ALIMENTACION SL GALERIA LEONESA 000B24241523 LEON 01/07/97
DE CARPINTERIA BENITO SA TALLER 000A33018664 NAVIA 26/06/97
DE CELIS PEREZ SEGUNDINO 09510162 NAVATEJERA 30/06/97
DE FRUTOS SANZ MIGUEL ANGEL 0003.461.757 MASSALFASSAR 01/07/97
DE LA MANO GONZALEZ I 09667970 AZADINOS 26/06/97
DE LIMA MARIA DOLORES 0000LE004193 LEON 01/07/97
DE MAQUINARIA SL PENINSULAR 000824298879 MANSILLA DE LAS MULAS 26/06/97
DEL POZO GARCIA RICARDO 09593133 LEON 26/06/97
DELGADO ESCUDERO JESUS 16202380 BUENA VISTA VALDAVIA 27/06/97
DIAZ ALONSO FERNANDO 0009.379.332 SANTULLANO LAS REGUERAS 26/06/97
DIAZ SANCHEZ MARIA REYES 0009.753.070 LEON 26/06/97
DIEZ ALVAREZ ANGEL MIGUEL 09808150 LEON 30/06/97
DIEZ MARTINEZ MA OFELIA 71413612 LLOMBERA DE CORDON 28/06/97
ESCAPA GONZALEZ MA INMACULADA 09764367 ARDON 27/06/97
ESCUDERO FRESNEDA JAVIER 22989641 SAN PEDRO PINATAR 01/07/97
ESPAÑA APARISI FERNANDO 34813248 MURCIA 30/06/97
ESPAÑA APARISI FERNANDO 34813248 MURCIA 01/07/97
ESPINOSA GARCIA FAUSTINO 09550017 TROBAJO DEL CAMINO 26/06/97
ESTEBAN LOPEZ MA CRISTINA 13106545 CASTRILLO TEJERIEGO 01/07/97
EXPRESS SA ESABE 000A28276814 MADRID 26/06/97
FERNANDEZ J.MANUEL 0010.196.896 LEON 27/06/97
FERNANDEZ BARRIO EUTIQUIO 000009569677 CUBILLAS DE RUEDA 30/06/97
FERNANDEZ BLANCO MARIA DEL MAR 09764799 LEON 27/06/97
FERNANDEZ DE LA FUENTE MANUE 13938388 SUANCES 26/06/97
FERNANDEZ FERNANDEZ MARTINIANO 09699353 LEON 27/06/97
FERNANDEZ GARCIA CARLOS 09801091 LEON 01/07/97
FERNANDEZ GARCIA JOSE 000009977020 SAHAGUN 01/07/97
FERNANDEZ GARCIA MARIA 09638062 LEON 26/06/97
FERNANDEZ GARCIA MARIA CARMEN 09707291 PUEBLA DE LILLO 01/07/97
FERNANDEZ GONZALEZ CRISTINA MARIA 09781384 LEON 01/07/97
FERNANDEZ HUERCO MANUEL 10516120 GIJON 26/06/97
FERNANDEZ JIMENEZ IGNACIO 0028.567.835 SEVILLA 28/06/97
FERNANDEZ JIMENEZ IGNACIO 28567835 SEVILLA 30/06/97
FERNANDEZ PASTOR JOSE ANTONIO 13283679 MIRANDA DE EBRO 30/06/97
FERNANDEZ RIOL PEDRO 09789086 LEON 27/06/97
FERNANDEZ SUAREZ ELIAS 09776430 TORRE DE BABIA 27/06/97
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046853-97 FERNANDEZ VALBUENA ANDRES 09633514 NAVATEJERA 30/06/97 7500 R.G.C. 94 1C04
045843-97 FERNANDEZ VALENCIA VIRIDIANO 09581975 VALDESAZ DE LOS OTEROS 26/06/97 7500 O.R.A. 93
046020-97 FERNANDEZ VAZQUEZ MARIO 0009.775.264 LEON 26/06/97 5000 R.G.C. 155 01
046257-97 PERRERAS SANTIAGO VALENTIN 45683096 MORATONES DE VIDRIALES 27/06/97 7500 O.R.A. 93
046126-97 FLORISTAS SDAD COOP ARDECO 000F24315665 LEON 27/06/97 50000 L.S.V.72 3 2
046940-97 FLORISTAS SDAD COOP ARDECO OOOF24315665 LEON 01/07/97 50000 L.S.V. 72 3 2
046630-97 FRESCO BORREGO SANTIAGO 09705431 LEON 30/06/97 5000 O.R.A. 94
045908-97 GAITERO HERRERO DANIELA 09738946 VALENCIA DE DONJUAN 26/06/97 5000 O.R.A. 92
047055-97 GARCIA ALEARES MANUEL 09594704 LEON 01/07/97 7500 O.R.A. 91
046810-97 GARCIA ALVAREZ MA VISITACION 09685902 SARIEGOS 30/06/97 5000 R.G.C. 154 01
045990-97 GARCIA ALVAREZ PEDRO 09731728 PTE VILLARENTE TOLO ANOS 26/06/97 7500 R.G.C. 94 IB 08
045830-97 GARCIA AMIGO JOSE JAVIER 000010056821 PERANDONES 26/06/97 7500 O.R.A. 93
046576-97 GARCIA ARIZMENDIFCO ROMAN 16036173 POMB RIEGO 30/06/97 5000 O.R.A. 92
045780-97 GARCIA BERCIANO MARIA ISABEL 09771919 SAN EMILIANO 26/06/97 5000 O.R.A. 92
046308-97 GARCIA CASADO ANTIMIO AMADOR 71415021 LA MAGDALENA 27/06/97 7500 R.G.C. 94 1C04
046633-97 GARCIA CELIS MARIA ROSA 12724524 BADALONA 30/06/97 7500 O.R.A. 91
047019-97 GARCIA DE LAS HERAS FERMI 03359144 MADRID 01/07/97 7500 O.R.A. 91
046764-97 GARCIA FERNANDEZ SALVADOR 0010.506.298 OVIEDO 30/06/97 7500 O.R.A. 91
046452-97 GARCIA FUENTES TERESITA N J 42626278 LEON 28/06/97 7500 O.R.A. 91
046870-97 GARCIA GARCIA GERMINIANO 09716870 BADAJOZ 01/07/97 5000 O.R.A. 92
046682-97 GARCIA JIMENEZ RAMON 26488238 SANTO TOME 30/06/97 7500 O.R.A. 91
046703-97 GARCIA MORAN MARIA RESURRECC 09712001 LEON 30/06/97 7500 O.R.A. 91
046616-97 GARCIA SANCHEZ JOSE ANGEL 11959063 SALAMANCA 30/06/97 7500 O.R.A. 91
046770-97 GARCIA SANTOS JOSE RAMON 09790074 LA VIRGEN DEL CAMINO 30/06/97 7500 O.R.A. 91
046808-97 GARCIA TASCON SA JOSE 000A24071284 LEON 30/06/97 50000 L.S.V. 72 3 2
046058-97 GARCIA TUBILLA MARIA PAZ 09508191 LEON 27/06/97 7500 O.R.A. 91
045813-97 GARMON BERJON HILARIO 10132763 SANTA MARIA PARAMO 26/06/97 7500 O.R.A. 91
047023-97 GARMON GONZALEZ LUIS ANGEL 09722407 SANTA MARIA PARAMO 01/07/97 7500 O.R.A. 93
046994-97 GARZO PASTRANA MIGUEL 09603543 SAN ANTONIO ABAD 01/07/97 7500 O.R.A. 91
047049-97 GARZO PASTRANA MIGUEL 09603543 SAN ANTONIO ABAD 01/07/97 7500 O.R.A. 91
046877-97 GOMEZ FERNANDEZ MANUEL ANTONIO 33813359 BARALLA 01/07/97 5000 O.R.A. 92
045796-97 GOMEZ GONZALEZ JOSE 06535116 EL MIRON 26/06/97 7500 O.R.A. 91
045958-97 GOMEZ PERAL JESUS MARIA 13764029 POTES 26/06/97 5000 O.R.A. 92
046925-97 GOMEZ PERAL JESUS MARIA 13764029 POTES 01/07/97 7500 O.R.A. 91
046978-97 GOMEZ PERAL JESUS MARIA 13764029 POTES 01/07/97 7500 O.R.A. 91
046470-97 GOMEZ R1VERO ETELVINO 10085010 PALACIOS DE SIL 28/06/97 5000 R.G.C. 154 01
046266-97 GONZALEZ ALVAREZ GERARDO ANGEL 09712790 QUINTANILLA DE BABIA 27/06/97 5000 O.R.A. 92
046627-97 GONZALEZ BARDON MA DEL PILAR 09672558 LEON 30/06/97 7500 O.R.A. 91
046992-97 GONZALEZ BENITO ANTONIO 12323008 TORRECILLA DE ORDEN 01/07/97 7500 O.R.A. 91
046434-97 GONZALEZ CARPINTERO JOSE IGNACIO 09735045 OVIEDO 28/06/97 7500 O.R.A. 91
046427-97 GONZALEZ CRESPO M JOSEFA DEL PI 09577825 LEON 28/06/97 7500 O.R.A. 91
045894-97 GONZALEZ CUELLAR JESUS 03451332 VALLELADO 26/06/97 7500 O.R.A. 93
046610-97 GONZALEZ MARTINEZ JOSE MARIANO 0009.735.738 LAGUNA DE NEGRILLOS 30/06/97 5000 O.R.A. 92
046291-97 GONZALEZ MATORRA JOSE FERNANDO 71411552 RIAÑO 27/06/97 5000 R.G.C. 154 01
046107-97 GONZALEZ TEIJIDO VICTOR MANUEL 32659323 ORTIGUEIRA 27/06/97 5000 O.R.A. 92
046048-97 GONZALEZ VELADO EMILIO 09615012 LEON Tii%m 7500 O.R.A. 91
046403-97 GUERRERO ALVAREZ OVIDIO 09535394 VILLAMAÑAN 28/06/97 5000 O.R.A. 92
046625-97 GUTIERREZ REQUEJO APOLINAR 10052950 TORNEROSBERNESGA 30/06/97 7500 O.R.A. 91
046902-97 HERNANDEZ AMEZ MARIA EUGENIA 09765219 LEON 01/07/97 7500 O.R.A. 91
046294-97 HERNANDEZ DIEZ RAMON FELIX 09672738 LEON 27/06/97 7500 R.G.C. 94 IB 08
045967-97 HERNANDEZ JIMENEZ JOSE IGNACIO 09708862 SAN ANDRES RABANEDO 26/06/97 7500 O.R.A. 91
046721-97 HERNANDEZ SANCHEZ MA ASUNCION 07856696 SALAMANCA 30/06/97 7500 O.R.A. 91
047101-97 HERRERO DE FRUTOS OSCAR LU 03450566 LASTRAS DE CUELLAR 01/07/97 5000 R.G.C. 154 01
046180-97 HIDALGO RAMOS RAIMUNDO 000012864462 LEON 27/06/97 7500 O.R.A. 91
046236-97 HISPANIA SA CITROEN OOOA366O2837 VICO 27/06/97 50000 L.S.V.72 3 2
045895-97 HUERTA SUAREZ JOSE 27842919 LEON 26/06/97 7500 O.R.A. 91
045969-97 HURTADO CARRACEDO BEATRIZ 0009.719.298 LEON 26/06/97 7500 O.R.A. 91
046181-97 HURTADO CARRACEDO BEATRIZ 0009.719.298 LEON 27/06/97 7500 O.R.A. 91
046093-97 HURTADO OLEA JESUS MANUEL 12363084 CISTERNIGA 27/06/97 7500 O.R.A. 91
047021-97 IBAN GARCIA EUTIQUIO 09623834 ALUA DE LA RIBERA 01/07/97 5000 O.R.A. 92
046360-97 INDUSTRIAL COMERCIAL SL FLEXSAN 000824272049 VALDELAFUENTE 28/06/97 50000 L.S.V. 72 3 2
045861-97 JANO ALVAREZ HECTOR 71426033 LEON 26/06/97 7500 O.R.A. 91
046642-97 JIMENEZ GARLES PEREZ PIÑAL MAN 27725221 SEVILLA 30/06/97 5000 O.R.A. 92
047018-97 JIMENEZ GARLES PEREZ PIÑAL MAN 27725221 SEVILLA 01/07/97 7500 O.R.A. 91
046963-97 JIMENEZ JIMENEZ ADOLFO 09800997 ARMUNIA 01/07/97 7500 O.R.A. 91
046410-97 JUEGA PUIG JUAN JOSE 32407696 POIO 28/06/97 7500 O.R.A-91
046327-97 JURIDICO INMOBILIARIA SL RENUEVA GESTION 000B24319873 LEON 27/06/97 50000 L.S.V.723 2
046759-97 LEON MARTINEZ DOMINGO 71433716 LEON 30/06/97 7500 O.R.A-91
045999-97 LEON SL FD INFORMATICA OOOB24299182 LEON 26/06/97 50000 L.S.V. 72 3 2
045963-97 LLAMAZARES DIEZ FELIPE 0009.721.566 LEON 26/06/97 7500 O.R.A-91
045778-97 LLAMAZARES DIEZ ROSA AMPARO 09748201 LEON 26/06/97 7500 O.R.A. 91
046207-97 LLAMAZARES DIEZ ROSA AMPARO 09748201 LEON 27/06/97 7500 O.R.A. 91
046584-97 LLAMAZARES DIEZ ROSA AMPARO 09748201 LEON 30/06/97 7500 O.R.A. 91
045759-97 LLAMAZARES REGUERA JOSE MARIA 09558988 VALLE DE MANSILLA 26/06/97 7500 O.R.A-91
046824-97 LOBATO REVILLO RAUL 10133865 ROBLEDO DE LA VALDUERNA 30/06/97 7500 R.G.C.94 1C04
045786-97 LOPEZ ALVAREZ ALFONSO MANUEL 09757934 TROBAJO DEL CAMINO 26/06/97 7500 O.R.A-91
046213-97 LOPEZ ALVAREZ ALFONSO MANUEL 09757934 TROBAJO DEL CAMINO 27/06/97 7500 O.R.A91
046231-97 LOPEZALVAREZCARLOS 22706574 VALENCIA DE DONJUAN mwyi 5000 O.R.A- 94















































































LOPEZ ALVAREZ MANUEL 
LOPEZ DE MINGO ALFONSO 
LOPEZ LOPEZ MARIA CONCEPCIO 
LOPEZ MEDINA JUAN
LOPEZ TOIMIL JOSE VICENTE 
LOPEZ VILLA FERNANDO TIRSO 
MADRUGA DIEZ M FLOR 
MARCO HERRERO ENRIQUE 
MARCO MACIA LAURENTINO 
MARCOS CALVO ANTONIO 
MARCOS MATEOS AQUILINO 
MARQUES CASTELLANO ANA ISABEL 
MARTIN BLANCO POLICARPO 
MARTIN PEREZ VICENTE
MARTINEZ ALVAREZ E HIJOS RECREATIVOS 
MARTINEZ DIEZ FERNANDO JAVIER 
MARTINEZ DIEZ MA DEL AMOR 
MARTINEZ DIEZ MA DEL AMOR 
MARTINEZ FONSECA BERNARDO 
MARTINEZ GIL RICARDO
MARTINEZ MANSIELA JOSE MARIA 
MATE MARTIN JOSE ANTONIO 
MATE MARTIN JOSE ANTONIO ' 
MATIAS FLECHA ANTONIA M P S 
MEDINA TARANILLA ANGEL LUIS 
MEDINA TARANILLA ANGEL LUIS 
MELON FERNANDEZ JAVIER 
MENA ISABEL
MERINO HERRERO FORTUNATO 
MERINO RODRIGUEZ PURA 
MIERES ARCE OLIVERIO 
MIRANDA PAN CONRADO 
MONGUIA CAVA JUAN
MORAN MARCOS ALEJANDRO 
MORILLA PELLITERO MARIO 
MOYA OLIVER MIGUEL 
MUÑOZ LOPEZ GERMAN
NICOLAS SANCHEZ MARIA BELEN 
NOVOA RIVERO MARIA DEL CARME 
NUÑEZ CEREGIDO MANUELA 
OJALVO MEDINA CIPRIANO 
GLANO RODRIGUEZ ADOLFO 
OLMOS SANZ ROSA MARIA 
PALACIOS MARTIN JUAN 
PARAMIO LOPEZ JOSE LUIS 
PARDO VALCARCE ISAAC 
PASCUAL PEREZ OSCAR JOSE
PELAEZ CUEVAS GUILLERMO AGUST 
PEREZ ALCAIDE JUAN MANUEL 
PEREZ ARMIÑO ALBERTO
PEREZ DOMINGUEZ MARIA ENCINA 
PEREZ GARCÍA LUIS CARLOS 
PEREZ GONZALEZ A VELINO
PEREZ SANDOVAL GABINO ANTONIO 
PIERNAS LOPEZ CARLOS
PIQUERO ARIAS JOSE LUIS 
POSTIGO PLAZA RUFINO 
PRADA MARTINEZ NICOLAS 
PRIETO GARCIA MANUEL 
PRIETO GARCIA MANUEL 
PUENTE RAMOS JAVIER LUIS 
RABADAN GONZALEZ MARIA JESUS 
RAMOS BAYON CONCEPCION 
RAMOS DIEZ MIGUEL ANGEL 
RAPOSO MARTINEZ MARIA BELEN 
REBORDINOS REY MARIA VICENTA 
REDONDO ALPERI JOSE ADOLFO 
REDONDO BLANCO ARCADIO
REDONDO MARTINEZ MARIA ANGELES 
REGO RODRIGUEZ PERPETUA 
REGO RODRIGUEZ PERPETUA 
RENT A CAR SL VEGA 
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046134-97 REY BALBIN LUIS 0010.855.987 GIJON 27/06/97 7500 O.R.A.91
045831-97 REY Y GONZALEZ JUVENA 13700788 SANTANDER 26/06/97 7500 O.R.A. 93
046087-97 RIVERA CAMPOS JOSE MANUEL 36028393 VICO 27/06/97 5000 O.R.A. 92
046595-97 ROBLA PEREZ CARLOS 09584587 CANALES 30/06/97 7500 O.R.A. 91
045885-97 ROBLES GORDALIZA MARIA NIEVES 71414202 CISTIERNA 26/06/97 7500 O.R.A.91
046105-97 ROCES GONZALEZ DIEZMO JESUS 00702849 LEON 27/06/97 7500 O.R.A.91
046074-97 RODRIGUEZ COLL MARIA ISABEL 25145166 LEON 27/06/97 7500 O.R.A.91
045900-97 RODRIGUEZ DIEZ ANA ISABEL 09733341 LEON 26/06/97 7500 O.R.A.91
046743-97 RODRIGUEZ DIEZ FRANCISCO 09618298 LEON 30/06/97 7500 O.R.A.91
046786-97 RODRIGUEZ DOCE JOSE CARLOS 44974616 PORTUGALETE 30/06/97 7500 O.R.A.91
046710-97 RODRIGUEZ FERNANDEZ ALFONSO 0036.026.014 VILLAQUILAMBRE 30/06/97 7500 O.R.A. 91
045789-97 RODRIGUEZ PERRERO JUAN ANTONIO 09742991 BERCIANOS DEL PARAMO 26/06/97 5000 O.R.A. 92
046276-97 RODRIGUEZ GARCIA IGNACIO 09784888 SANTIBAÑEZ DE FORMA 27/06/97 7500 O.R.A.91
046817-97 RODRIGUEZ GAYO CARMEN 000009691336 LEON 30/06/97 5000 R.G.C. 154 01
045857-97 RODRIGUEZ RODRIGUEZ MA CARMEN 0009.385.137 OVIEDO 26/06/97 7500 O.R.A.91
046140-97 RODRIGUEZ SL JUAN JOSE 000B24334534 VILLATURIEL TUWSI 50000 L.S.V. 72 3 2
046197-97 RODRIGUEZ URUEÑA A FERNANDO 09298153 MIELES DE POLVOROSA TH06I91 5000 O.R.A. 92
045871-97 RODRIGUEZ YAÑEZ NARCISO 42459286 ARUCAS 26/06/97 7500 O.R.A.91
045923-97 RODRIGUEZ YAÑEZ NARCISO 42459286 ARUCAS 26/06/97 5000 O.R.A. 92
046271-97 RODRIGUEZ YAÑEZ NARCISO 42459286 ARUCAS 27/06/97 7500 O.R.A.91
046809-97 RUANO MIGUELEZ MARISOL 09726560 LEON 30/06/97 7500 R.G.C. 94 1C04
046397-97 SA LARVIN 000A78657137 MADRID 28/06/97 50000 L.S.V. 72 3 2
046229-97 SA NCR ESPAÑA 000A28031458 MADRID th%m 50000 L.S.V. 72 3 2
045797-97 SAN MARTIN LEGUA JUAN MANU 14541058 V1LLAOBISPO REGUERAS 26/06/97 7500 O.R.A.91
046190-97 SAN MARTIN SANTOS JAVIER 10871764 GIJON 27/06/97 7500 O.R.A.91
046268-97 SANCHEZ BARRIO JUAN CARLOS 71415744 SOTILLOS DESABERO 27/06/97 7500 O.R.A. 93
046120-97 SANCHEZ CASTELLANOS MA ANGELES 09658266 SANTAMARIA PARAMO TU06M 5000 O.R.A. 92
047111-97 SANCHEZ FERNANDEZ SANTOS 04191019 PARRILLAS 01/07/97 7500 R.G.C. 94 1C02
046991-97 SANCHEZ HERNANDEZ SERAFIN 70927125 ZAMORA 01/07/97 7500 O.R.A.91
046953-97 SANCHEZ MARBAN CARLOS 09788598 LEON 01/07/97 5000 O.R.A. 94
046350-97 SANCHEZ MARTINEZ VIDAL 09735436 LLAMAS DE RUEDA 28/06/97 7500 O.R.A.91
046772-97 SANGRA ORT1Z AGUSTIN 78063619 AGRAMUNT 30/06/97 5000 O.R.A. 92
045779-97 SANTAMARTA MORALES JAVIER 0014.688.713 BARACALDO 26/06/97 5000 O.R.A. 92
045828-97 SANTAMARTA TORRE ANTONIO 09510973 VILLAFAÑE 26/06/97 7500 O.R.A.91
045840-97 SANTAMARTA TORRE ANTONIO 09510973 VILLAFAÑE 26/06/97 7500 O.R.A.91
046016-97 SANTAMARTA TORRE ANTONIO 09510973 VILLAFAÑE 26/06/97 7500 R.G.C. 94 IB 08
045979-97 SANTIAGO DELGADO MIGUEL ANGEL 09182041 LA BAÑEZA 26/06/97 7500 R.G.C. 94 1C04
045935-97 SANTOS ALVAREZ IGNACIO 10880699 GIJON 26/06/97 7500 O.R.A. 91
046508-97 SECO FUERTES VALENTIN 10147094 LEON 29/06/97 5000 R.G.C. 154 01
046511-97 SEGUI FERNANDEZ JOSE SANTIAGO 09718597 TROBAJO DEL CAMINO 29/06/97 5000 R.G.C. 154 01
046027-97 SERRANO CARNICERO JAVIER 0009.811.537 LEON 26/06/97 7500 R.G.C. 94 1C02
045957-97 S1LVAN MARTINEZ ROSARIO 09631195 LEON 26/06/97 7500 O.R.A.91
046898-97 SLDAMAUTO 000B0210I939 LA RODA 01/07/97 50000 L.S.V. 72 3 2
045891-97 SL 1NFOROBON OOOB24295123 LEON 26/06/97 50000 L.S.V. 72 3 2
046837-97 SLLUGOFLOR 000B27185271 LUGO 30/06/97 50000 L.S.V. 72 3 2
046751-97 SLLURMANI 000B81159212 VILLA VICIOSA DE ODON 30/06/97 50000 L.S.V. 72 3 2
046901-97 SLLURMANI 000B81159212 VILLAVICIOSA DE ODON 01/07/97 50000 L.S.V. 72 3 2
046916-97 SOTILLOS BLAS JUAN LUIS 09729913 LEON 01/07/97 7500 O.R.A.91
046981-97 TAPIA FERNANDEZ CARLOS 15967752 SAN MIGUEL DEL PINO 01/07/97 7500 O.R.A.91
045821-97 TECNICAS RECUERDO SL ACTIVIDADES 000B81362220 MADRID 26/06/97 50000 L.S.V. 72 3 2
046121-97 TEJERA MONTAÑO SL PROMOTORA 000B24209561 LEON 27/06/97 50000 L.S.V. 72 3 2
045920-97 TORIO LOPEZ ASUNCION A 09745081 LEON 26/06/97 5000 O.R.A. 92
046512-97 TRIGAL SANTIAGO CELESTINO 71549811 URDIALES DEL PARAMO 29/06/97 7500 R.G.C. 94 1C04
046143-97 TUDA PEDRUELO MANUEL 11558501 VALLADOLID Tuwn 7500 O.R.A.91
046589-97 TUDA ZURDO JESUS MANUEL 09279811 VALLADOLID 30/06/97 7500 O.R.A.91
046959-97 VALLINA COLLERA JOSE RAMON 09675097 TROBAJO DEL CAMINO 01/07/97 5000 O.R.A. 92
045772-97 VAZQUEZ H1EBRA ANTONIO 32158707 LA BAÑEZA 26/06/97 7500 O.R.A.91
046641-97 VAZQUEZ OLIVEIRA MARIA 33224220 BOIRO 30/06/97 7500 O.R.A.91
047108-97 VAZQUEZ OLIVEIRA MARIA 33224220 BOIRO 01/07/97 7500 R.G.C. 94 1C 04
046232-97 VEGA LLAMAZARES ANTONIO 71415285 LEON 27/06/97 7500 O.R.A.91
045983-97 VEGA MARTINEZ RICARDO 71388821 SARDONEDO 26/06/97 7500 R.G.C. 94 1C04
046214-97 VEINTIUNO SA JOYA CHILE OOOA79256707 MADRID 27/06/97 50000 L.S.V. 72 3 2
046744-97 VILLAFAÑE GUTIERREZ PAULINO 09763477 MANSILLA DE MULAS 30/06/97 7500 O.R.A.91
046405-97 VILLAMANIN SL TRANSPORTES OOOB24295461 VILLAMANIN 28/06/97 50000 L.S.V. 72 3 2
046711-97 VIÑUELA TASCON ELIAS 0009.712.607 SERRILLA 30/06/97 5000 O.R.A. 92
045984-97 V1ZAN DE UÑA BIENVENIDO 0012.198.301 LEON 26/06/97 5000 R.G.C. 154 01
045776-97 Y DESMONTES NOROESTE SA EXCAVACIONES 000A24272791 PONFERRADA 26/06/97 50000 L.S.V. 72 3 2
045875-97 Y TRANSPORTES FREIXEIRO SL CONSTRUCCIONE 000B15471410 NARON 26/06/97 50000 L.S.V. 72 3 2
046924-97 ZAPATERO TOSTON ANTONIO 10153558 BENAVENTE 01/07/97 7500 O.R.A.91
046622-97 ZAPICO GONZALEZ M SOLEDAD 09398910 OVIEDO 30/06/97 7500 O.R.A. 91
* * *
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE 285, de 27 de noviembre de 199¿), se hace pública notificación de la resolución de 
los expedientes sancionadores que se indican, instruidos por la Unidad de Sanciones de la Policía Local del Excmo. Ayuntamiento de León, a las 
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personas o entidades denunciadas que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio cono­
cido, ésta no se ha podido practicar.
Contra dichas resoluciones, que ponen fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo 
Contencioso Administrativo de Valladolid, del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, dentro de los dos meses siguientes a la publicación 
de la presente notificación en el Boletín Oficial de la Provincia, previa comunicación al Ayuntamiento de León del propósito de interponer 
el referido recurso, de conformidad con lo establecido en el artículo 110.3 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, todo ello sin perjuicio de cualquier otro recurso que se estime opor­
tuno ejercitar en derecho.
León, 16 de septiembre de 1997.—El Alcalde, Mario Amilivia González.
041526-97 ABAD CARRERA SANTIAGO 09776775 VALDERAS 06/06/97 5000 R.G.C. 154 01
041898-97 ALFONSO MARTINEZ PUBLIO 09908838 PONFERRADA 09/06/97 7500 O.R.A. 93
040370-97 ALLER MARTINEZ FCO.JAVIER 0009.759.554 LEON 03/06/97 7500 O.R.A. 93
040892-97 ALONSO ALCALDE FELIX JOAQUIN 10589418 COLLOTO OVIEDO 05/06/97 5000 O.R.A. 92
040416-97 ALONSO ALONSO JOSE RICARDO 12370182 RIAÑO 03/06/97 7500 O.R.A. 91
040757-97 ALONSO ALONSO JOSE RICARDO 12370182 RIAÑO 04/06/97 7500 O.R.A. 91
040965-97 ALONSO GONZALEZ GABRIEL 09956759 PONFERRADA 05/06/97 5000 O.R.A. 92
040555-97 ALVAREZ GOMEZ ANTONINO 09980486 LEON 03/06/97 7500 R.G.C. 94 1C04
040593-97 ANDRADE PERRERAS MARTIN 0015.342.081 VALLADOLID 04/06/97 7500 O.R.A. 91
040289-97 ARENAL FERNANDEZ ISABEL 13631278 MADRID 03/06/97 7500 O.R.A. 91
040890-97 ARIAS CASTELLANOS JESUS 09709694 LEON 05/06/97 7500 O.R.A. 91
041744-97 ARTESANIA DE LA MADERA SL DON PINO 000B13210208 VILLARRUBIA DE OJOS 09/06/97 50000 L.S.V.72 3 2
040498-97 ASTORGA CARRERA JESUS 10197776 LAGUNA DALGA 03/06/97 7500 R.G.C. 159 04
040720-97 AVILES MUÑOYERRO ALFREDO 12331263 MEDINA DEL CAMPO 04/06/97 7500 O.R.A. 91
040376-97 AYERZA MONJE MARIANO 12639448 LEON 03/06/97 7500 O.R.A. 91
041110-97 AYLLON AMOROS FRANCISCO JOSE 13755426 AJO 05/06/97 7500 O.R.A. 91
040931-97 BAÑOS CASTAÑEDA RAMONA 09636908 LEON 05/06/97 7500 O.R.A. 91
039911-97 BARBON FERNANDEZ MARCOS 0071.626.294 LEON 02/06/97 7500 O.R.A. 91
039819-97 BARRIALES MENENDEZ VALERIANO LUCAS 0010.589.985 OVIEDO 02/06/97 7500 O.R.A. 91
040174-97 BLANCO CARBAJO A VELINO 0009.747.111 LEON 02/06/97 7500 R.G.C. 94 1C04
040733-97 BORREGO ALZAGA ENRIQUE 07847527 SALAMANCA 04/06/97 7500 O.R.A. 91
039828-97 BRAVO GARCIA MARIA TERESA 12321092 MEDINA DEL CAMPO 02/06/97 7500 O.R.A.91
040584-97 BUENO GOMEZ MARTA 09793759 LEON 04/06/97 7500 O.R.A. 91
041512-97 BUENO PRADO JUAN CARLOS 0009.790.551 LEON 06/06/97 5000 R.G.C. 154 01
040789-97 BURON RODRIGUEZ MARIA DEL MAR 09754252 LEON 04/06/97 7500 R.G.C. 94 1C02
040588-97 CADENAS RODRIGUEZ FRANCISCO MARCO 09616223 LEON 04/06/97 5000 O.R.A. 94
040889-97 CADORNIGA MARTINEZ JESUS FERNANDO 09627218 LEON 05/06/97 7500 O.R.A. 91
041013-97 CAÑIBANO MAROTO MA MONTSERRAT 09747781 LA BAÑEZA 05/06/97 5000 O.R.A. 92
041035-97 CAÑON CAÑON FRANCISCO 09689719 VILLIGUER 05/06/97 5000 O.R.A. 92
040913-97 CAÑON GONZALEZ ANGEL 09483085 V1LLASIMPLIZ 05/06/97 7500 O.R.A. 91
040653-97 CARBAJO SANCHEZ JUAN JOSE 09730307 ARMUNIA 04/06/97 7500 O.R.A. 91
040510-97 CARBALLO VALES LUIS 09796937 LEON 03/06/97 7500 R.G.C. 94 1C04
041801-97 CASADO BARTOLOME C B HERMANOS OOOOE4722213 SAELICES DE MAYORGA 09/06/97 50000 L.S.V.72 3 2
040354-97 CASAL RODRIGUEZ MARIA JESUS 32335838 CORUÑAA 03/06/97 7500 O.R.A. 91
041357-97 CEREIJO BAILLO RUBEN ANTONIO 0009.708.210 LEON 06/06/97 7500 O.R.A. 91
040982-97 COMERCIO SL OFICINAS Y 000824008500 LEON 05/06/97 50000 L.S.V.72 3 2
041278-97 CONTRERAS PAZOS JOSE MANUEL 09758088 LEON 06/06/97 7500 O.R.A. 91
041112-97 CORONIL IGLESIAS ANA MARIA 37725835 BARCELONA 05/06/97 5000 O.R.A. 92
041643-97 CORROS RODRIGUEZ LAUDINO 10088915 CABOALLES DE ARRIBA 07/06/97 7500 R.G.C. 94 1C02
040744-97 COSSENT AGUINACO ISAAC J 0010.545.747 LEON 04/06/97 7500 O.R.A. 91
041031-97 COTO RUDIEZ MARIO 0015.241.810 OVIEDO 05/06/97 7500 O.R.A. 93
041351-97 COVADONGA SA RECREATIVOS OOOA4823O999 OVIEDO 06/06/97 50000 L.S.V.72 3 2
041249-97 CRISOL SA DECORACIONES 000A24076242 LEON 06/06/97 50000 L.S.V.72 3 2
040576-97 CUENCA TERRIN PEDRO 07810033 SALAMANCA 04/06/97 7500 O.R.A. 91
041548-97 CUERVO CRIADO SANTIAGO 10092683 ASTORGA 07/06/97 7500 O.R.A. 91
041053-97 CUEVA LOBELLE ALFONSO 09383522 COLLOTO OVIEDO 05/06/97 7500 O.R.A. 91
041656-97 DE LA FLOR ARRIBAS FABIAN 000003440376 MADRID 07/06/97 10000 R.G.C. 94 ID06
040541-97 DE LA PARRA VILLA ROG 71406911 CISTERNA 03/06/97 7500 R.G.C. 94 1C04
041077-97 DE LA VEGA GARCIA JUA 30519538 CORDOBA 05/06/97 7500 O.R.A. 91
040200-97 DE OBRAS INTEGRALES SL COORDINADORA OOOB243O4578 LEON 02/06/97 50000 L.S.V.72 3 2
041313-97 DEL CASTILLO ROM A Y EUSEBIO 0025.428.586 06/06/97 7500 O.R.A. 91
040927-97 DEL RIO DE LA ROSA JOSE 10146785 LA BAÑEZA 05/06/97 7500 O.R.A. 93
041090-97 DIAZ GUTIERREZ MARTA MA 09762955 LEON 05/06/97 7500 O.R.A. 91
039802-97 DIAZ MUÑIZ MA MARGARITA 09682854 LEON 02/06/97 5000 O.R.A. 92
040502-97 DIAZ MUÑIZ MA MARGARITA 09682854 LEON 03/06/97 10000 R.G.C. 94 ID06
041838-97 DIOS GONZALEZ MARIA ANGELES 09750654 LEON 09/06/97 7500 O.R.A. 91
041199-97 DOMINGUEZ MARTINEZ EUTIMIO 0010.173.127 LEON 05/06/97 7500 R.G.C. 94 1C02
040634-97 ESCUDERO ESCUDERO SAUL 10010183 LEON 04/06/97 7500 O.R.A. 91
040820-97 ESCUDERO GARCIA ANA MARIA 09727373 LEON 04/06/97 7500 R.G.C. 94 1C04
040872-97 ESTEVEZ ALVAREZ JOSE LUIS 12759095 LA RUA 05/06/97 5000 O.R.A. 92
041698-97 FERNANDEZ BENAV1DES PABLO 09776078 ONZONILLA 09/06/97 7500 O.R.A. 91
041346-97 FERNANDEZ EXTRAVIZ IVAN 0009.768.375 LEON 06/06/97 7500 O.R.A. 91
041975-97 FERNANDEZ FERNANDEZ M ANGELES 09368600 OVIEDO 09/06/97 7500 R.G.C. 94 1C02
041795-97 FERNANDEZ GALLEGUILLOS JOSE ANTONIO 09707352 SAN ANDRESRABANEDO 09/06/97 5000 O.R.A. 92
041180-97 FERNANDEZ GARCIA GABINO 09609749 VILECHA 05/06/97 7500 R.G.C. 159 04
039789-97 FERNANDEZ GARCIA MARIA CARMEN 10048255 CASTELL DE FERRO 02/06/97 7500 O.R.A. 91
041231-97 FERNANDEZ GUTIERREZ FEDERICO 09665504 LEON 06/06/97 7500 O.R.A. 93
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039771-97 FERNANDEZ OLIVER MARGARITA 09707423 SAN ANDRES RABANEDO 02/06/97 5000 O.R.A. 94
039733-97 FERNANDEZ ORDAS SUSANA 09791001 LEON 02/06/97 7500 39 2 01
040976-97 FERNANDEZ VEGA CESAR JESUS 09742609 VILLIGUER 05/06/97 7500 O.R.A. 91
040737-97 PERRERAS GARCIA HONORIO 13859507 LEON 04/06/97 7500 O.R.A. 91
039739-97 FLECHA GARCIA JULIO 09756857 SANTIBAÑEZ BERNESGA 02/06/97 7500 O.R.A. 93
040241-97 FRANGANILLO GARCIA J.ANGEL 0009.752.911 LEON 02/06/97 7500 R.G.C.94 1C04
040342-97 FRANGANILLO GONZALEZ JOSE MARIA 09579049 LEON 03/06/97 7500 O.R.A. 91
041248-97 FRANGANILLO GONZALEZ JOSE MARIA 09579049 LEON 06/06/97 7500 O.R.A. 91
040318-97 GALICIA SL SEM1RREMOLQUES 000B49130305 ZAMORA 03/06/97 50000 L.S.V. 72 3 2
041979-97 GARCIA ALONSO ANGEL LUIS 09801558 LEON 09/06/97 10000 R.G.C. 94 ID06
041252-97 GARCIA ALVAREZ BEATRIZ 09750588 ORZONAGA 06/06/97 7500 O.R.A. 91
040407-97 GARCIA BANGO MARIA CARMEN 10607705 GIJON 03/06/97 7500 O.R.A. 91
039761-97 GARCIA DE LA ARADA SANTOS 10194934 OTERUELO DELA VEGA 02/06/97 7500 O.R.A. 91
041781-97 GARCIA DIEZEZEQUIEL 09754373 VILLAMANIN 09/06/97 7500 O.R.A. 91
041990-97 GARCIA FERNANDEZ JUVENTINO 09557585 GRADEFES 09/06/97 5000 R.G.C. 154 01
041253-97 GARCIA GARCIA CESAREO 33609159 BEMBIBRE 06/06/97 7500 O.R.A.91
040336-97 GARCIA GARCIA MANUEL 32869268 VILLAQUILAMBRE 03/06/97 7500 O.R.A. 91
041119-97 GARCIA GARCIA MANUEL 09729032 LEON 05/06/97 7500 R.G.C. 94 1C04
041009-97 GARCIA JORDAPE JAVIER 0009.712.807 LEON 05/06/97 7500 O.R.A. 91
041065-97 GARCIA LOPEZJOSE 71863750 CORUÑAA 05/06/97 5000 O.R.A. 94
040880-97 GARCIA LUNA MARIA CARMEN 0009.724.785 MADRID 05/06/97 7500 O.R.A. 91
040525-97 GARCIA MARTINEZ MARIA DEL CAMIN 09769774 VILLAOBISPO REGUERAS 03/06/97 7500 R.G.C. 94 1C04
039764-97 GARCIA MONCADA IGNACIO 04163970 MAYORGA 02/06/97 7500 O.R.A. 91
039832-97 GARCIA RODRIGUEZ MA MAGDALENA 09755432 TELDE 02/06/97 7500 O.R.A. 91
039838-97 GARCIA RODRIGUEZ MA MAGDALENA 09755432 TELDE 02/06/97 7500 O.R.A. 91
041323-97 GARCIA RODRIGUEZ MARIA SOLEDAD 71543853 LEON 06/06/97 7500 O.R.A. 91
039815-97 GARCIA SANTOS MANUEL 09629342 VILLAOBISPO REGUERAS 02/06/97 7500 O.R.A. 91
040345-97 GARC1SANCHEZ A YLLON MIGUEL ANGEL E 00256407 MADRID 03/06/97 5000 O.R.A. 92
040436-97 GARMON GARCIA MARIA ROSARIO 71543225 VALENCIA DE DONJUAN 03/06/97 7500 O.R.A. 91
040275-97 GARRIDO BANCES GUILLERMO 0071.413.551 SAN ANDRES DEL RABANEDO 03/06/97 7500 O.R.A. 91
041022-97 GARROTE MARQUES SANTIAGO 11719581 LEON 05/06/97 7500 O.R.A. 93
041803-97 CAVELA GARCIA JOSE MANUEL 09766851 LEON 09/06/97 7500 O.R.A. 91
041404-97 GIL MARTIN JOSE ANTONIO 0010.567.109 OVIEDO 06/06/97 7500 O.R.A. 91
039899-97 GIL MARTINEZ SANTIAGO 35550868 LEON 02/06/97 7500 O.R.A. 91
041866-97 GOMEZ GOMEZ MA LOURDES 10195413 ROBLEDO DE LOSADA 09/06/97 5000 O.R.A. 92
040320-97 GONZALEZ DE PAZ ANGEL 02688247 LEON 03/06/97 7500 O.R.A. 91
041318-97 GONZALEZ DEL RIO VICTOR MIGU 09733509 VILLASINTA 06/06/97 7500 O.R.A. 91
039799-97 GONZALEZ DIEGUEZ MARIA ISABEL 10068321 PONFERRADA 02/06/97 7500 O.R.A. 91
041432-97 GONZALEZ DIEZ JESUS 0009.749.56 LAS CALETILLAS 06/06/97 7500 O.R.A. 91
041524-97 GONZALEZ FERNANDEZ MARIA TERESA 0010.073.505 LEON 06/06/97 10000 R.G.C.94 ID06
040431-97 GONZALEZ GARCIA GUILLERMO 10200566 BENAVIDES 03/06/97 5000 O.R.A. 92
039842-97 GONZALEZ LIEBANA AGUSTIN MANUEL 09748464 LEON 02/06/97 7500 O.R.A. 91
039807-97 GONZALEZ MORAN RAMON 52615623 POLA DE SIERO 02/06/97 7500 O.R.A. 91
040316-97 GONZALEZ USANO SANTIAGO 09751300 CARBAJAL DELA LEGUA 03/06/97 7500 O.R.A. 91
040962-97 GONZALEZ USANO SANTIAGO 09751300 CARBAJALDELALEGUA 05/06/97 7500 O.R.A. 91
041841-97 GONZALEZ USANO SANTIAGO 09751300 CARBAJAL DE LA LEGUA 09/06/97 5000 O.R.A. 92
041961-97 GUTIERREZ CANAL FELIX MANUEL 11041906 LEON 09/06/97 7500 RGC. 94 1C04
040797-97 GUTIERREZ GONZALEZ INES 10009667 ROBLES LACIANA 04/06/97 5000 R.G.C. 155 01
041918-97 HERMANOS SL VEGA PEREZ 000624032401 LEON 09/06/97 50000 L.S.V. 72 3 2
040549-97 HIDALGO GARCIA JOSE LUIS 0009.775.813 LEON 03/06/97 7500 R.G.C. 94 1C04
040841-97 ILLARRAMENDI LIZASO PEDRO MA 15891909 PONTEVEDRA 04/06/97 7500 RGC. 94 1C04
041225-97 INDUSTRIALES FR1SAT SL SUMINISTROS 000B37294519 BEJAR 06/06/97 50000 L.S.V. 72 3 2
041091-97 INGENIERIA E INSTALACIONES AREA NORTE 000B24342552 LEON 05/06/97 50000 L.S.V. 72 3 2
040627-97 INGENIERIA E INSTALACIONES S AREA NORTE 000B24342552 LEON 04/06/97 50000 L.S.V. 72 3 2
041836-97 INGENIERIA E INSTALACIONES S AREA NORTE 000824342552 LEON 09/06/97 50000 L.S.V. 72 3 2
041045-97 JEMISA OOOAO8421877 BARCELONA 05/06/97 50000 L.S.V. 72 3 2
041085-97 JIMENEZ BAYON DARIO 0009.701.836 LEON 05/06/97 7500 O.R.A. 91
040297-97 JIMENEZ PRIETO JOSE 11558682 ROBLADURA DEL BERNESGA 03/06/97 7500 O.R.A. 91
041015-97 JIMENEZ PRIETO JOSE 11558682 ROBLADURA DEL BERNESGA 05/06/97 5000 O.R.A. 92
041871-97 LARRALDE FUENTES PAULINO 09715974 LEON 09/06/97 7500 O.R.A. 91
040631-97 LLORENTE DE MIGUEL AGAPITO 71246511 LA GALLEGA 04/06/97 7500 O.R.A. 91
040369-97 LOPEZ ARENAS GONZALEZ ANTONI 09618756 LEON 03/06/97 7500 O.R.A. 91
040966-97 LOPEZ ARENAS GONZALEZ ANTONI 09618756 LEON 05/06/97 7500 O.R.A. 91
041462-97 LOPEZ ARENAS GONZALEZ ANTONI 09618756 LEON 06/06/97 7500 R.G.C.94 1C04
040362-97 LOPEZ ARENAS GONZALEZ JESUS 09669597 TROBAJO DEL CAMINO 03/06/97 7500 O.R.A.91
041814-97 LOPEZ DE LA R1VA MANUEL 09749155 LEON 09/06/97 5000 O.R.A. 92
041588-97 LORDEN VEGA JOSE MARIA 10007311 PONFERRADA 07/06/97 5000 O.R.A. 92
041499-97 LUCAS GUERRA VALERIANO 12167637 LEON 06/06/97 7500 R.G.C. 94 1C04
041208-97 MAÑERO TORRES JOSE JAVIER 09764396 ARMUNIA 05/06/97 7500 R.G.C. 94 1C04
041775-97 MANS1LLA VALBUENA JOSE MARIA 09770479 VALDERRUEDA 09/06/97 7500 O.R.A. 91
041651-97 MARQUES R1VAS FRANCISCO J 0010.028.213 PONFERRADA 07/06/97 5000 R.G.C. 154 01
039830-97 MARTIN BARTOLOME CIPRIANO 12247095 MEDINA DEL CAMPO 02/06/97 7500 O.R.A. 91
040400-97 MARTIN LOPEZ JOAQUIN 05595698 TOLEDO 03/06/97 7500 O.R.A-91
041193-97 MARTIN TORAL JOSE 02507070 MADRID 05/06/97 7500 R.G.C.94 1C02
039858-97 MARTINEZ COLLADO JOSE CARLOS 06223197 SAN CLEMENTE 02/06/97 7500 O.R.A. 91
041725-97 MARTINEZ GONZALEZ ANA MARIA 09726503 HOSPITAL DE ORBIGO 09/06/97 7500 O.R.A. 91
040462-97 MARTINEZ IZARRA LUIS ALBERTO 09607755 V.TRAPAGA-TRAPAGARAN 03/06/97 5000 O.R.A. 92
040700-97 MARTINEZ LOPEZ JOSE FLORENCIO 09735593 LEON 04/06/97 5000 O.R.A. 92
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041719-97 MAXWELL HUDSON THOMAS OOOOLE0O2O41 LEON
040419-97 MAZA REVUELTA FRANCISCO 0013.662.148 SOTO DE LA MARINA
039875-97 MEDINA TARANILLA ANGEL LUIS 0009.747.487 LEON
040425-97 MEDINA TARANILLA ANGEL LUIS 0009.747.487 LEON
041222-97 MEDINA TARANILLA ANGEL LUIS 0009.747.487 LEON
041373-97 MEDINA TARANILLA ANGEL LUIS 0009.747.487 LEON
041629-97 MEDINA TARANILLA ANGEL LUIS 0009.747.487 LEON
040204-97 MELON ALONSO SL JOSE LUIS 000B24318289 LEON
041722-97 MENDOZA BECERRA MANOLO 0051.051.389 MESON FIELATO LEON
040283-97 MIYARES MAURICIO JOSE 0071.688.561 P.IND.DE MALPICA
039859-97 MONZO PERIS MARIA PILAR 19481999 ALBORAYA
041033-97 MOREIRAS DOMINGUEZ BENIGNO 10389371 SAHELICESDESABERO
041714-97 MORENO MORENO MIRIAM 50718158 MADRID
041467-97 MUÑIZ BERNUY LUIS ENRIQUE 09719254 MADRID
040381-97 NAVARRO VERDEJO JUAN 0074.482.054 LA CAÑADA PATERNA
040708-97 NIDO ALVAREZ MARIA NIEVES 09806040 NAVATEJERA
039803-97 OREFORSL COMERCIAL 000B15374622 CORUÑAA
040338-97 OTADUY BALLESTEROS JOSE IGNACIO 09736295 AZADINOS
041331-97 PEREZ DOMINGUEZ ANGELA 35818511 LEON
041140-97 PEREZ HERREROS VICTOR ENMANUEL 0009.785.972 LEON
041711-97 PEREZ MARTINEZ LOURDES 0010.186.361 LEON
041411-97 PEREZ SANCHEZ FRANCISCO 07585101 SALAMANCA
039844-97 PERIANES VALLE EMILIO 51172798 VILLA VICIOSA DE ODON
041133-97 PINTURAS Y REVESTIMIENTOS DIEZ 000B24293961 LEON
040750-97 POMBO ALVAREZ HIPOLITO 09770140 CIÑERA DE CORDON
040573-97 PRADA GARCIA MAXIMO 09725371 BARRILLOS DE CURUEÑO
041750-97 PRESENCIO VIZAN FELIX 09775948 TROBAJO DEL CAMINO
040813-97 PRIETO PRIETO JUAN JOSE 51621490 RABANAL DELCAMINO
040226-97 PROYECTOS PEÑACORADA SL PROMOCIONES Y 000624256265 CISTERNA
040358-97 PUENTE LOPEZ BARRANCO LAURA 71421438 MANSILLA DE MULAS
041322-97 RAMON CECOS ISABEL 09782714 LEON
041842-97 RAMON CECOS ISABEL 09782714 LEON
041271-97 RAMOS RAMOS AGUSTIN TOMAS 09736664 LEON
040796-97 REDONDO BLANCO JULIO ENRIQUE 11735298 LEON
041584-97 REY PEREZ ANGEL ANTONIO 09633815 VILECHA
041155-97 REY ROMAN PEDRO RAUL 0051.610.433 LEON
041445-97 RIOS DE ANTON JOSE 10153549 LEON
040406-97 RIVAS VIVENS RAFAEL 07825606 FALENCIA
040678-97 ROBLEDO GARCIA ANDRES 0077.071.601 MADRID
041600-97 RODRIGUEZ ALONSO JUAN ENRIQUE 12372932 VALLADOLID
041325-97 RODRIGUEZ COLINO MARIA CONCEPCIO 11953292 LA HINIESTA
041185-97 RODRIGUEZ PEREZ JOSE LUIS 09733475 SAHAGUN
039776-97 RODRIGUEZ YAÑEZ NARCISO 42459286 ARUCAS
040363-97 RODRIGUEZ YAÑEZ NARCISO 42459286 ARUCAS
040572-97 RODRIGUEZ YAÑEZ NARCISO 42459286 ARUCAS
040956-97 RODRIGUEZ YAÑEZ NARCISO 42459286 ARUCAS
041798-97 RODRIGUEZ YAÑEZ NARCISO 42459286 ARUCAS
040724-97 ROSCO LOPEZ MARIA DEL MAR 09740277 CISTERNA
041697-97 ROSCO LOPEZ MARIA DEL MAR 09740277 CISTERNA
040467-97 RUANO DE CASTRO ROSA MAR 09693061 LEON
041044-97 RUANO DE CASTRO ROSA MAR 09693061 LEON
041712-97 RUBIO PARDOS JUAN ANTONIO 18308309 ZARAGOZA
040651-97 RUIZ ASENJO VICTOR PABLO 71257246 LERMA
040393-97 SALA BERTRAN JAVIER 033.897.-209 SABADELL
039796-97 SALVATELLA ROBLES JOSE MARIA 50394743 SAN SEBASTIAN REYES
040636-97 SAN ANDRES ANTONIO 0001.809.477 MADRID
041889-97 SANCHEZ ALONSO ROBERTO 10482663 OVIEDO
040988-97 SANCHEZ BRUNA MANUEL 50398378 MADRID
040288-97 SANCHEZ SANCHEZ JESUS 12670099 LEON
041917-97 SANCHEZ VILLANUEVA MA JOSE 09662244 LEON
041136-97 SANCHEZ VILLANUEVA MA JOSE 09662244 LEON
041853-97 SANTOS AGUILAR MARIA LOURDES 16802176 BARAHONA
039885-97 SARMIENTO FRANCISCO JOSE ANTONIO 09619623 LEON
040642-97 SEOANE MESEJO LORETO 51345196 OZA DOS RIOS
041285-97 SERRANO GARCIA EMILIO 09483835 LEON
041590-97 SERRANO GARCIA EMILIO 09483835 LEON
041560-97 SIERRA LOPEZ ANA R 09719481 PUENTE CALDELAS
041649-97 SL AGUAMADER 000B24301111 LA MILLA DEL RIO
040777-97 SLLEONVET OOOB24331829 RIBASECA
040896-97 SLSATMONFER 000B24289662 LEON
040985-97 SORDO PEREZ JULIO ANTONIO 10592711 OVIEDO
040782-97 SOTO FERNANDEZ DIEGO 0009.803.744 LEON
040687-97 SUAREZALVAREZCESAR ANTONIO 09670438 CARBAJAL DE LA LEGUA
040411-97 SUAREZ GARCIA MARIA LUZ 71408226 LEON
041800-97 SUAREZ RODRIGUEZ VICTOR MANUEL 0009.395.348 BRAÑES
041895-97 SUAREZ RODRIGUEZ VICTOR MANUEL 0009.395.348 BRAÑES
041666-97 SUEVOS AGUNDEZJOSE 09773174 LEON
041270-97 TORIO VILLAR MARIA ESTHER 10074947 LEON
09/06/97 7500 O.R.A. 91
03/06/97 7500 O.R.A.91
02/06/97 7500 O.R.A.91
03/06/97 7500 39 2 01
06/06/97 7500 O.R.A.91
06/06/97 7500 O.R.A. 91
07/06/97 7500 O.R.A.91
02/06/97 50000 L.S.V.72 3 2
09/06/97 7500 O.R.A. 93
03/06/97 7500 O.R.A. 91
02/06/97 7500 O.R.A. 93
05/06/97 7500 O.R.A.91
09/06/97 7500 O.R.A.91
06/06/97 5000 R.G.C. 154 01
03/06/97 7500 O.R.A.91
04/06/97 7500 O.R.A.91
02/06/97 50000 L.S.V.72 3 2
03/06/97 7500 O.R.A.91
06/06/97 7500 O.R.A. 91
05/06/97 5000 R.G.C. 2 04
09/06/97 7500 O.R.A.91
06/06/97 7500 O.R.A. 91
02/06/97 5000 O.R.A. 92




04/06/97 10000 R.G.C. 94 ID 06
02/06/97 50000 L.S.V.72 3 2
03/06/97 7500 O.R.A.91
06/06/97 7500 O.R.A.91
09/06/97 5000 O.R.A. 92
06/06/97 7500 O.R.A.91
04/06/97 7500 R.G.C. 94 2 01
07/06/97 7500 O.R.A.91
05/06/97 7500 R.G.C. 94 1C04
06/06/97 7500 O.R.A.91
03/06/97 5000 O.R.A. 92
04/06/97 7500 O.R.A.91
07/06/97 5000 O.R.A. 92
06/06/97 7500 O.R.A.91
05/06/97 5000 R.G.C. 154 01
02/06/97 5000 O.R.A. 92
03/06/97 7500 O.R.A.91
04/06/97 5000 O.R.A. 92
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040835-97 TORNERO SUAREZ JOAQUIN 0009.716.315 LEON 04/06/97 7500 R.G.C. 15904
039894-97 VALLEJO RIOS SONIA 12756942 FALENCIA 02/06/97 7500 O.R.A. 91
041776-97 VAZQUEZ CUQUEJO JOSE 34553096 ORENSE 09/06/97 7500 O.R.A. 91
041120-97 VILLAFAÑE ALVAREZ JOAQUIN 09732219 ARMUNIA 05/06/97 7500 R.G.C. 159 04
041182-97 VILLAFAÑE ALVAREZ JOAQUIN 09732219 ARMUNIA 05/06/97 5000 R.G.C. 155 01
039845-97 VILLALTA CARLOS 0002.531.589 MADRID 02/06/97 7500 O.R.A. 91
041727-97 VILLAR LIEBANA JUAN 00000651.876 MADRID 09/06/97 7500 O.R.A. 91
040564-97 VILLA VERDE MARTINEZ VICTOR MANUEL 11424236 P BLANCAS CASTRILLON 04/06/97 5000 O.R.A. 92
041217-97 VILLA VERDE MODINO MARIA INMACULAD 09779402 VILLASINTA DE TORIO 06/06/97 5000 O.R.A. 92
041708-97 VINJOY SUAREZ MARIA VICTORIA 11416870 AVILES 09/06/97 7500 O.R.A. 91
039904-97 XAXO FONT MA DOLORES 38468840 L AMETELA DEL VALLES 02/06/97 7500 O.R.A. 91
041197-97 YAGUEZ REMAN FRANCISCO 09618263 LEON 05/06/97 5000 R.G.C. 154 01
9367 62.500 ptas.
* * *
ASUNTO: NOTIFICACIÓN DE RESOLUCIÓN EXPEDIENTES SANCIONADORES DE TRÁFICO
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace pública notificación de la resolución de 
los expedientes sancionadores que se indican, instruidos por la Unidad de Sanciones de la Policía Local del Excmo. Ayuntamiento de León, a las 
personas o entidades denunciadas que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio cono­
cido, ésta no se ha podido practicar.
Contra dichas resoluciones, que ponen fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo 
Contencioso Administrativo de Valladolid, del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, dentro de los dos meses siguientes a la publicación 
de la presente notificación en el Boletín Oficial de la Provincia, previa comunicación al Ayuntamiento de León del propósito de interponer 
el referido recurso, de conformidad con lo establecido en el artículo 110.3 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, todo ello sin perjuicio de cualquier otro recurso que se estime opor­
tuno ejercitar en derecho.
León, 7 de octubre de 1997.—El Alcalde, Mario Amilivia González.
EXPEDIENTE NOMBRE DNI LOCALIDAD FECHA IMPORTE PRECEPTO
047480-97 ABAL ROMERO RAMON 35388736 MEIS 03/07/97 7500 O.R.A. 91
047262-97 ALONSO ALONSO JOSE RICARDO 12370182 RIAÑO 02/07/97 7500 O.R.A. 91
047602-97 ALONSO ALONSO JOSE RICARDO 12370182 RIAÑO 03/07/97 7500 O.R.A. 91
047683-97 ALONSO ALONSO JOSE RICARDO 12370182 RIAÑO 04/07/97 7500 O.R.A. 91
047897-97 ALONSO ALONSO JOSE RICARDO 12370182 RIAÑO 04/07/97 7500 O.R.A. 91
048215-97 ALONSO ALONSO JOSE RICARDO 12370182 RIAÑO 07/07/97 7500 O.R.A. 91
048579-97 ALONSO ALONSO JOSE RICARDO 12370182 RIAÑO 08/07/97 7500 O.R.A. 91
047341-97 ALONSO ALONSO MIGUEL ANGEL 71416215 RIAÑO 02/07/97 7500 O.R.A. 91
047987-97 ALONSO GARCIA CARLOS 09631391 VIRGEN DEL CAMINO 05/07/97 7500 O.R.A. 93
048394-97 ALONSO GONZALEZ LUIS FERNANDO 09777929 LEON 08/07/97 7500 O.R.A. 93
048313-97 ALVAREZ BARRENA JOSE IGNACIO 09309225 VALLADOLID 07/07/97 7500 O.R.A. 91
047642-97 ALVAREZ FERNANDEZ FRANCISCO LUIS 09619002 ARBAS DEL PUERTO 03/07/97 7500 R.G.C. 159 04
047124-97 ALVAREZ FERNANDEZ JOSE MANUEL 09664066 LEON 02/07/97 7500 O.R.A. 91
048419-97 ALVAREZ GARCIA JOSE LUIS 09762845 VILLAMANIN 08/07/97 7500 O.R.A. 93
047824-97 ALVAREZ SL CARNICAS 000B24036899 LEON 04/07/97 50000 L.S.V.72 3 2
048587-97 ANDRADE SOENGAS MANUEL 01253263 SAN ANDRESRABANEDO 08/07/97 5000 O.R.A. 92
047804-97 ARAUJO SEARA MARIA JESUS 44468784 OURENSE 04/07/97 7500 O.R.A.93
047923-97 ARIAS ALVAREZ FRANCISCO JOSE 12751823 OTERUELO 04/07/97 7500 O.R.A.93
048529-97 ARIAS ALVAREZ FRANCISCO JOSE 12751823 OTERUELO 08/07/97 7500 O.R.A. 91
047764-97 ASENJO GONZALEZ MACARIO 0009.765.038 LEON 04/07/97 7500 O.R.A. 91
048548-97 ASESORIA GRAL LOS CSE CORREDU ASCOSESA 000A78474400 MADRID 08/07/97 50000 L.S.V.72 3 2
047163-97 BAEZA ALVAREZ JUAN RAMON 28889449 MARCHENA 02/07/97 5000 O.R.A. 92
047547-97 BARROS GARCIA SUSANA 09725003 LEON 03/07/97 7500 O.R.A.91
047798-97 BARRUL BARRUL RICARDO 32417853 LEON 04/07/97 7500 O.R.A. 91
047549-97 BENAVENTE LOPEZ CARLOS 45261156 LEON 03/07/97 5000 O.R.A. 92
047526-97 BENITO FUERTES BALTASAR 09770622 BOÑAR 03/07/97 7500 O.R.A. 91
047616-97 CACHON SUAREZ JOSE ANTONIO 10851623 GENERO GIJON 03/07/97 5000 O.R.A. 92
048121-97 CARBALLADA ARIAS JULIO CESAR 10060425 BURGOS 07/07/97 7500 O.R.A. 91
047926-97 CARTON PANCHON FELICIANO 10161206 ALTOBAR ENCOMIENDA 04/07/97 7500 O.R.A. 91
047242-97 CASADO MARTINEZ JAVIER 09727982 MATADEON DE OTEROS 02/07/97 7500 O.R.A. 91
047566-97 CASTELLANA CB CLIMATIZACION 000E47208913 VALLADOLID 03/07/97 50000 L.S.V.72 3 2
047410-97 CASTELLANOS GARCIA VENISV1NA 09701206 MOZONDIGA 02/07/97 7500 R.G.C. 94 1C02
048621-97 CENTRO NORTE SA OFIMATICA 000A33623844 GIJON 08/07/97 50000 L.S.V. 72 3 2
047250-97 CEPEDA R1AÑO JESUS RAMIRO 09727160 VALENCIA DE DONJUAN 02/07/97 7500 O.R.A. 91
048049-97 CERVERO JIMENEZ JUAN CARLOS 16798015 BLIECOS 05/07/97 7500 O.R.A. 91
047172-97 CHAMORRO DE CASTRO LUIS M1G 09721507 VILLANUEVA AZOAGUE 02/07/97 7500 O.R.A. 91
047960-97 CIMADEV1LLA FRANCO BERTA 09786920 LEON 04/07/97 7500 R.G.C. 94 1C04
048554-97 CLARAMUNT SALVADO JAIME 37020246 BARCELONA 08/07/97 7500 O.R.A. 91
048433-97 CLARES SL DESGUACES 000B24318297 TROBAJO DEL CAMINO 08/07/97 50000 L.S.V. 72 3 2
047179-97 CONDE ORTEGA LEOCADIO 12142895 MARCHENA 02/07/97 7500 O.R.A. 91
047803-97 CORRIRA TR1NDADE ARGENTINA MARIA 000X1936153J LEON 04/07/97 7500 O.R.A. 93
047586-97 COTADO LUIS MARIA DEL ROSAR 34913906 CORRILLOS DE SOBARRIBA 03/07/97 7500 O.R.A. 91
047186-97 CUELI IGLESIAS SUSANA 10861577 GIJON 02/07/97 7500 O.R.A. 91
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DE ALIMENTACION SL GALERIA LEONESA 
DE ALIMENTACION SL GALERIA LEONESA 
DE ALIMENTACION SL GALERIA LEONESA 
DE ALIMENTACION SL GALERIA LEONESA 
DE ALIMENTACION SL GALERIA LEONESA 
DE ALIMENTACION SL GALERIA LEONESA 
DE DIEGO ALVAREZ EMILIO 
DE LA MATA MARCOS JES 
DE LA VARGA CHANA FELIX 
DE VEGA LACIANA PEDRO
DEL CANTO CARB AJO MANUEL 
DEL CANTO CARPINTERO BENITO 
DEL VAL RECIO CESAR
DIAGO PEREZ MARTA MARIA 
DIEZ HERRERA SUSANA 
DIEZ RODRIGUEZ FRANCISCO 
DIEZ SANTOS RUHT
DOMINGUEZ DOMINGUEZ MARTA 
DOMINGUEZ DOMINGUEZ MARTA 
EIRANOVA DIEZ BLANCA FLOR 
ESPAÑA SA MICHIELOTTO 
EXPRESS SA ESABE
F DE ORO SANZ ANTONIO 
FELIX GARCIA MARIA JOSE 
FERNANDEZ ARENAS JOSE 
FERNANDEZCASTRO CLAUDIO 
FERNANDEZ GARCIA SANTIAGO R 
FERNANDEZ MAYO ROSALINA • 
FERNANDEZ NOGUEIRA FAUSTO 
FERNANDEZSANCHEZSANTOS 
FERNANDEZ SUAREZ M LUISA 
FERNANDEZ SUAREZ PLACIDO 
FIDALGO DIEZMA EVA
FIDALGO RUBIO JUAN MANUEL 
FRANGANILLO GONZALEZ JOSE MARIA 
GARCIA GABARRI MARIA DEL PILAR 
GARCIA GALLEGO JOSE
GARCIA GONZALEZ ANA MARIA 
GARCIA LOMAS MARIN ADRIANO A 
GARCIA MELON MA CRISTINA 
GARCIA MENA JUAN RAMIRO 
GARCIA PEREZ OLGA
GARCIA RAMOS ROSENDO 
GODOS VIDAL MIGUEL ANGEL 
GONZALEZ FERNANDEZ ANA SONIA 
GONZALEZ FUELLES JUAN 
GONZALEZ SANCHEZ ALFONSO 
GONZALEZ SANCHEZ FLORENCIO 
ITURREGUI PEÑA GREGORIO 
LECETA AULESTIA JOSE MARIA 
LOPEZ ALVAREZ ALFONSO MANUEL 
LOPEZ BAHILLO MANUEL ANGEL 
LOPEZ LOPEZ MARIA NIEVES 
LOPEZ LOPEZ MARIA NIEVES 
LOPEZ SANZ FAUSTINO
MARCOS PEREÑA CARLOS ANTONIO 
MARTINEZ DE CASTRO FLORENCI 
MARTINEZ IZQUIERDO ROSA MARIA 
MARTINEZ RODRIGUEZ AMADOR 
MATEOS DOMINGUEZ SANTOS 
MATEOS GARCIA LAURINO LARRY 
MAZA REVUELTA FRANCISCO 
MAZA REVUELTA FRANCISCO 
MEDINA TARANILLA ANGEL LUIS 
MEDINA TARANILLA ANGEL LUIS 
MEDINA TARANILLA ANGEL LUIS 
MELON COLODRON JOSE ANTONIO 
MIERES ARCE OLIVERIO 
MONTAÑO SENEN LUIS ANTONIO 
MORAL ANDRES MIGUEL ANGEL 
MORERA BALAGUER JAIME VICENTE 
MORCADO RODRIGUEZ SERGIO ELIAS 
MOTOR ESPAÑA SA NISSAN 












































































































































SOTO DE LA MARINA 08/07/97


























































































L.S.V. 72 3 2 
L.S.V. 72 3 2 
L.S.V. 72 3 2 
L.S.V. 72 3 2 
L.S.V. 72 3 2 
L.S.V. 72 3 2 
O.R.A. 91 
O.R.A. 91 
R.G.C. 1214 01 
O.R.A. 93 
R.G.C. 94 1C02 
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R.G.C. 154 01 
O.R.A. 91 
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R.G.C. 94 1C04 
O.R.A. 91 
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O.R A- 92 
O.R A-91 
O.R A- 93 
O.R A- 93 
O.R A- 92 
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r^G.C. 94 1C 04 
O.RA-91 
O.RA91 
L.S.V. 72 3 2 
O.RA91 
O.RA91
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EXPEDIENTE NOMBRE DNI LOCALIDAD FECHA IMPORTE PRECEPTO
047902-97 NATAL FERNANDEZ ANIBAL 10127558 LEON 04/07/97 7500 O.R.A.91
047635-97 NAVARRO MARTINEZ FRANCISCO JAVIE 75092338 VILLANUEVA ARZOBISPO 03/07/97 7500 O.R.A.91
047992-97 NAVARRO MARTINEZ FRANCISCO JAVIE 75092338 VILLANUEVA ARZOBISPO 05/07/97 7500 O.R.A.91
048149-97 NICOLAS CANO FRANCISCO RUBEN 09735699 LEON 07/07/97 7500 O.R.A.91
048598-97 OASIS SL DISCOTECA 000B80942899 COLLADO VILLALBA 08/07/97 50000 L.S.V. 72 3 2
047375-97 OBLANCA PEREZ JULIAN MANUEL 09738328 VILLAOBISPO REGUERAS 02/07/97 7500 R.G.C.94 1C04
047229-97 OREJAS BAÑOS JUAN CARLOS 09765279 LEON 02/07/97 7500 O.R.A. 93
047271-97 OREJAS BAÑOS JUAN CARLOS 09765279 LEON 02/07/97 7500 O.R.A. 93
048186-97 OREJAS BAÑOS JUAN CARLOS 09765279 LEON 07/07/97 7500 O.R.A.91
047713-97 PAZ PEREZ MIGUEL ANGEL 10198628 BRIMEDA 04/07/97 7500 O.R.A.91
047252-97 PEREZ ALLER CECILIO 0009.668.390 LEON 02/07/97 5000 O.R.A. 94
047436-97 PEREZ ESCRIBANO ANDRES 09270559 VALLADOLID 03/07/97 7500 O.R.A. 91
047328-97 PEREZ RODRIGUEZ MANUEL 34951154 FERRAL DEL BERNESGA 02/07/97 7500 O.R.A.91
047265-97 PEREZ SANCHEZ FRANCISCO 07585101 SALAMANCA 02/07/97 7500 O.R.A.91
048282-97 PINDARO REMIOR JUAN ANTONIO 52368741 GALAPAGAR 07/07/97 7500 O.R.A.91
047796-97 PUEBLA NOVIS LUIS FERNANDO 12684052 FALENCIA 04/07/97 7500 O.R.A.91
048641-97 PUENTES MOLINERO LUIS 13013600 BURGOS 08/07/97 7500 R.G.C. 159 04
048204-97 RAMIREZ GARCIA ALFREDO 0027.446.074 ALCORCON 07/07/97 7500 O.R.A.91
048259-97 RAMIREZ GARCIA ALFREDO 0027.446.074 ALCORCON 07/07/97 7500 O.R.A. 91
047947-97 RAMOS RAMOS LAURENTINA 09640669 SAN ANDRESRABANEDO 04/07/97 7500 R.G.C. 94 1C 04
047647-97 REBORDINOS CENADOR MA PAULA 09742850 CASTROCALBON 03/07/97 5000 R.G.C. 154 01
048501-97 REDONDO ALVAREZ LEONARDO 09718337 NANCEARES DE OCA 08/07/97 7500 O.R.A.91
047153-97 REY PEREZ ANGEL ANTONIO 09633815 VILECHA 02/07/97 5000 O.R.A. 92
047412-97 RODRIGUEZ ALVAREZ NATIVIDAD 09714622 LEON 02/07/97 7500 R.G.C. 94 1C 02
047150-97 RODRIGUEZ ARTOS VALENTIN 09676744 LEON 02/07/97 7500 O.R.A.91
048174-97 RODRIGUEZ ARTOS VALENTIN 09676744 LEON 07/07/97 7500 O.R.A.91
048339-97 RODRIGUEZ CASADO LUIS JAVIER 09735899 LEON ouenm 5000 R.G.C. 154 01
048160-97 RODRIGUEZ DIEZ A ESTHER 09782390 LEON 07/07/97 7500 O.R.A.91
047788-97 RODRIGUEZ IGLESIAS CARLOS 0006.909.421 MADRID 04/07/97 7500 O.R.A.91
047297-97 RUBIO SANTOS MARIA ESMERALDA 09724839 NAVATEJERA 02/07/97 7500 O.R.A.91
047711-97 RUBIO SANTOS MARIA ESMERALDA 09724839 NAVATEJERA 04/07/97 7500 O.R.A.91
048238-97 SA APROCAT OOOAO867O671 GRANOLLERS 07/07/97 50000 L.S.V. 72 3 2
047970-97 SA HOLCRISA OOOA24OO3584 MADRID 05/07/97 50000 L.S.V. 72 3 2
047309-97 SA SH INFORMATICA 000A15059348 CORUÑAA 02/07/97 50000 L.S.V. 72 3 2
047584-97 SA1Z CABALLERO JOSE LUIS CRUZ 12354024 CIGALES 03/07/97 7500 O.R.A.91
048430-97 SAMANIEGO FERNANDEZ JOSE ANTONIO 09689342 LA VIRGEN DEL CAMINO 08/07/97 7500 O.R.A.91
048228-97 SAN GUILLERMO SL INSTALACIONES 000B24345860 LEON 07/07/97 50000 L.S.V. 72 3 2
047691-97 SAN MARTIN ESTEBANEZ DAVID 0009.804.958 CARBAJAL DE LA LEGUA 04/07/97 7500 O.R.A.91
048090-97 SANZ CONTRERAS MA ANGELES 00224999 SOTO DEL REAL 05/07/97 5000 R.G.C. 154 01
048162-97 SERVOMOTORES SL BERNARD OOOB8O884O18 MADRID 07/07/97 50000 L.S.V. 72 3 2
047596-97 SIERRA BURON JOSE MANUEL 09782443 RIAÑO 03/07/97 7500 O.R.A.91
048488-97 SIERRA GONZALEZ RUBEN 09769585 LA VECILLA 08/07/97 7500 O.R.A. 91
047857-97 SLCLIMONTAJE 000B81292724 ALCORCON 04/07/97 50000 L.S.V. 72 3 2
048408-97 SL CLIMONTAJE 000B81292724 ALCORCON 08/07/97 50000 L.S.V. 72 3 2
048571-97 SLDEXVOGAL OOOB322O6435 OURENSE 08/07/97 50000 L.S.V. 72 3 2
047645-97 SOUTO GARCIA MIGUEL ANGEL 35300983 LEON 03/07/97 7500 R.G.C.94 1C04
048066-97 SUAREZ NAHARRO FRANCISCO E 33973937 SALVATIERRA BARROS 05/07/97 7500 O.R.A. 93
048099-97 TEJER1NA CASTAÑO JOSE ANGEL 71911680 LEON 06/07/97 5000 R.G.C. 154 01
048187-97 TERAN VALVERDE JOSE IGNACIO 10576183 OVIEDO 07/07/97 7500 O.R.A.91
048376-97 TORRES FERNANDEZ MIGUEL 75855267 UBRIQUE 08/07/97 7500 O.R.A.91
048592-97 TORRES FERNANDEZ MIGUEL 75855267 UBRIQUE 08/07/97 7500 O.R.A.91
047213-97 TUDA ZURDO JESUS MANUEL 09279811 VALLADOLID 02/07/97 7500 O.R.A.91
047701-97 TUDA ZURDO JESUS MANUEL 09279811 VALLADOLID 04/07/97 7500 O.R.A.91
047310-97 VALBUENAFERNANDEZ ARTURO 12203782 VALLADOLID 02/07/97 5000 O.R.A. 92
047431-97 VALLADARES DIEZ CESAREA 09601253 LEON 03/07/97 5000 O.R.A. 92
048290-97 VALLE OVIEDO AMANDO 09656185 LEON crncnm 7500 O.R.A. 91
047184-97 VERDEJO GARCIA VALENTIN 0032.765.685 LA CORUÑA oironm 7500 O.R.A.91
047498-97 VERDEJO GARCIA VALENTIN 0032.765.685 LA CORUÑA 03/07/97 7500 O.R.A.91
047348-97 VIDAL LOSADA CASIMIRO 10071993 VILLABLINO 02/07/97 7500 O.R.A.91
047278-97 VILLACORTA ALLENDE JESUS 12751713 LAS HERAS DE LA PEÑA 02/07/97 7500 O.R.A. 93
9368 48.750 ptas.
Administración de Justicia presentación de Luis Arias Martínez, contra María Angeles López Cordero. Se emplaza a la demandada por nueve días para comparecer
en autos por sí o con Procurador, apercibiéndole de que en caso de
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción incomparecencia será declarada en rebeldía procesal, siguiendo su
curso los autos sin más citación ni audiencia que las establecidas en
NUMERO UNO DE LEON la Ley.
Cédula de emplazamiento
Y para que sirva de emplazamiento a la demandada María
Angeles López Cordero, expido y firmo la presente en León a 15 de
En este Juzgado se siguen autos de cognición número 333/97, octubre de 1997.-La Secretaria (ilegible).
a instancia del Procurador señor Lozano Bermejo, en nombre y re- 9696 1.750 ptas.
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Don Martiniano de Atilano Barreñada, Secretario del Juzgado de 
Primera Instancia número dos de León y su partido.
Doy fe: Que en los autos de juicio ejecutivo seguidos en este 
Juzgado con el número 199 de 1997 y de que se hará mérito se ha 
dictado la siguiente:
Sentencia: En la ciudad de León a 3 de octubre de 1997-Vistos 
por el limo, señor don Juan Carlos Suárez-Quiñones y Fernández, 
Magistrado Juez de Primera Instancia número dos de León, los pre­
sentes autos de juicio ejecutivo seguidos a instancia de Financiera 
Oviedo, S.A., representado por el Procurador señor Alvarez-Prida 
Carrillo y dirigido por el Letrado señor Alvarez Valero, contra don Angel 
Honorino Pastrana Diez, que por su incomparecencia ha sido decla­
rado en rebeldía, sobre reclamación de 410.973 pesetas de princi­
pal, intereses y costas, y
Fallo: Que debo mandar y mando seguir la ejecución adelante con­
tra los bienes embargados en este procedimiento como propiedad 
de Angel Honorino Pastrana Diez y con su producto pago total al 
ejecutante Financiera Oviedo, S.A. de las 310.973 pesetas reclama­
das, interés de esa suma desde la denegación del pago y las costas 
del procedimiento, a cuyo pago condeno a dicho demandado al que 
por su rebeldía se notificará la sentencia en la forma prevista por la Ley. 
Así por esta mi sentencia, juzgando en primera instancia lo pronun­
cio, mando y firmo.
Y para que sirva de notificación al demandado rebelde extiendo 
el presente que firmo en la ciudad de León a 3 de octubre de 1997.
9706 3.375 ptas.
NUMERO DOS DE LEON
Don Juan Carlos Suárez Quiñones y Fernández, Magistrado Juez 
del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número dos de León 
y su partido.
Hago saber: Que en este Juzgado se tramitan autos de juicio de 
cognición número 329/97, seguidos a instancia de don Alberto 
Fernández Puente, representado por la Procuradora señora Diez 
Carrizo y defendido por el Letrado señor Láiz González, contra don 
Laurentino Alvarez García, en rebeldía, en reclamación de cantidad, 
en los que con esta fecha se ha dictado sentencia cuya parte dispo­
sitiva dice:
Fallo: Que estimando, como estimo, la demanda formulada por 
la representación de don Alberto Fernández Puente, en reclamación 
de cantidad, contra don Laurentino Alvarez García, debo condenar y 
condeno a dicho demandado a que satisfaga al actor la cantidad de ciento 
veintiocho mil setecientas cuarenta y cinco pesetas (128.745 pese­
tas) más el interés al tipo legal desde la interpelación judicial, in­
crementado en dos puntos desde la fecha de esta resolución, y ello 
con imposición al demandado de las costas causadas.
Contra esta sentencia cabe interponer ante este mismo Juzgado 
y para ante la lima. Audiencia Provincial de León, recurso de ape­
lación en el término de cinco días.
Y para que sirva de notificación en legal forma al demandado 
rebelde, expido y firmo la presente en León a 14 de octubre de 
1997.-M/ Juan Carlos Suárez Quiñones y Fernández.-El Secretario 
(ilegible).
9756 3.375 ptas.
NUMERO CUATRO DE LEON
Doña Vicenta de la Rosa Prieto, Secretaria del Juzgado de Primera 
Instancia número cuatro de León.
Doy fe: Que en los autos de juicio ejecutivo seguidos en este 
Juzgado, de los que seguidamente se hace mención, se ha dictado 
sentencia cuyo encabezamiento y fallo dicen:
Sentencia número 251.-En León a 26 de septiembre de 1997. 
Vistos por el limo, señor don José Enrique García Presa, Magistrado 
Juez de Primera Instancia número cuatro de León, el presente jui­
cio ejecutivo número 217/85, seguido a instancia del Procurador don 
Mariano Muñiz Sánchez, en nombre y representación de Caja de 
Ahorros y Monte de Piedad de León, dirigido por el Letrado don 
E. Blanco Flecha, contra don Manuel Flórez Alvarez y doña M.a 
Victoria García Edesa, declarados en rebeldía por su incompare­
cencia, sobre reclamación de cantidad.
Fallo.-Que estimando íntegramente la demanda formulada debo 
mandar y mando seguir adelante la ejecución, hasta hacer trance y 
remate en los bienes embargados a don Manuel Flórez Alvarez y 
doña M.a Victoria García Edesa y con su producto hacer entrega y 
cumplido pago al demandante, con las costas causadas y que se cau­
sen hasta el total pago de la cantidad de 203.984 pesetas que por 
principal se reclaman, más intereses, gastos y costas. Así por esta 
mi sentencia, que por la rebeldía de la parte demandada se notifi­
cará a esta en la forma prevenida por el artículo 769 de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil, de no solicitarse la notificación personal, juz­
gando en primera instancia, lo pronuncio, mando y firmo.-Firmado 
y rubricado.
Y para que sirva de notificación a los demandados rebeldes, 
conforme se ha dispuesto, expido el presente, que será fijado en el 
tablón de anuncios de este Juzgado, y se insertará en el Boletín 
Oficial de la Provincia.
Dado en León a 15 de octubre de 1997.-E/ (ilegible).-La 
Secretaria, Vicenta de la Rosa Prieto.
9697 4.125 ptas.
NUMERO CINCO DE LEON
Edicto de emplazamiento
En virtud de lo acordado en esta fecha en los autos de juicio de 
cognición 190/97, seguidos a instancia de Planeta Crédito, S.A., con­
tra Juan Carlos García Martínez, sobre reclamación de cantidad, por 
medio del presente se emplaza al demandado, Juan Carlos García 
Martínez, para que en el plazo de nueve días comparezca en autos 
personándose en legal forma y conteste a la demanda con firma de 
Letrado, bajo apercibimiento de que de no hacerlo le parará el peijuicio 
a que hubiere lugar en derecho, haciendo saber al demandado que 
en la Secretaría de este Juzgado quedan a su disposición las copias de 
la demanda.
Y para que sirva de emplazamiento al demandado, expido el 
presente en León a 17 de octubre de 1997.-La Secretaria (ilegible).
9698 1.875 ptas.
* * *
Doña María del Pilar del Campo García, Secretaria del Juzgado de 
Instrucción número cinco de León.
Hace saber: Que en el juicio de faltas número 84/97, seguido 
en este Juzgado contra Pedro González Gómez, se ha dictado sen­
tencia, cuya parte dispositiva es como sigue:
Que debo condenar y condeno a Pedro González Gómez, como 
autor de una falta de lesiones, a la pena de un mes de multa, a razón 
de una cuota diaria de 800 pesetas, esto es, 24.000 pesetas, quedando 
sujeto a una responsabilidad personal subsidiaria de un día de pri­
vación de libertad por cada dos cuotas diarias no satisfechas, y al 
pago de las costas. Asimismo, indemnizará a Francisca Diez de Ponga 
en 15.000 pesetas por lesiones.
Y para que sirva de notificación en forma legal al denunciado 
Pedro González Gómez, actualmente en ignorado paradero, expido 
el presente en León a 17 de octubre de 1997.-La Secretaria, M.a del 
Pilar del Campo García.
9729 2.250 ptas.
NUMERO SIETE DE LEON
Doña María Eugenia González Vallina, Secretaria del Juzgado de 
Primera Instancia e Instrucción número siete de León.
Doy fe: Que en los autos de juicio número 240/96, de que se 
hará mención, obran los particulares del tenor literal siguiente:
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Scntencia.-En León a 13 de octubre de 1997. Vistos por la lima, 
señora doña María Dolores González Hernando, Magistrada Juez 
del Juzgado de Primera Instancia número siete de León, los presen­
tes autos de juicio de cognición 240/96, seguidos a instancia de 
Hispamer Financiación Entidad de Financiación, S.A., representada 
por la Procuradora señora Diez Lago y asistida del Letrado señor 
Polo Sandoval, contra don Angel Rodríguez González, sobre recla­
mación de cantidad, este último con domicilio en calle Juan Ramón 
Jiménez, número 1, Villaobispo de las Regueras (León), y actual­
mente en paradero desconocido.
Fallo: Que estimando como estimo la demanda interpuesta por 
Hispamer Financiación Entidad de Financiación, S.A. (antes denominada 
Finamcrsa Entidad de Financiación, S.A.), representada por la 
Procuradora señora Diez Lago y asistida por el Letrado señor Polo 
Sandoval, contra don Angel Rodríguez González, sobre reclama­
ción de cantidad, debo condenar y condeno al demandado a pagar a 
la actora 84.760 pesetas, intereses contractuales, y con imposición 
de las costas a dicho demandado.
Contra la anterior resolución se puede interponer recurso de 
apelación ante la lima. Audiencia Provincial de León en el plazo de 
cinco días.
Así por esta mi sentencia, definitivamente juzgando en esta pri­
mera instancia, lo pronuncio, mando y firmo.
Lo anteriormente inserto concuerda bien y fielmente con su ori­
ginal al que me remito y, en cumplimiento de lo ordenado, expido 
el presente en León a 17 de octubre de 1997, para que sirva de no­
tificación de sentencia al demandado rebelde don Angel Rodríguez 
González. Doy fe.
9759 4.250 ptas.
NUMERO OCHO DE LEON
Don Francisco Atilano Barreñada, Secretario del Juzgado de Primera 
Instancia número ocho de León.
Doy fe: De que en los autos de juicio verbal civil número 382/93, 
seguidos a instancia de Caja España de Inversiones, representado 
por el Procurador señor Muñiz Sánchez, contra Angel Custodio 
Barrios del Caro (fallecido) y M.“ Araceli González González, se ha 
dictado en esta fecha resolución por la que se ha acordado mejora 
de embargo de los siguientes bienes:
-Indemnización que pueda corresponder a la demandada M.a 
Araceli González González y a los posibles beneficiarios (herede­
ros) desconocidos del demandado Angel Custodio, fallecido en accidente 
de tráfico, y por el que se siguen diligencias previas en el Juzgado 
de Instrucción número seis de esta ciudad.
Y para que sirva de notificación a la demandada M.a Araceli 
González González y a los posibles beneficiarios herederos desconocidos 
del demandado Angel Custodio, expido el presente en León a 21 de 
octubre de 1997.—El Secretario, Francisco Atilano Barreñada.
9760 . 2.500 ptas.
* * *
Doña María Jesús Díaz González, Secretaria del Juzgado de Primera 
Instancia número ocho de los de León.
Doy fe: Que en los autos de juicio de cognición número 67/97, 
sobre resolución de contrato de compraventa y resarcimiento de per­
juicios, seguidos en este Juzgado, de los que seguidamente se hace men­
ción, se ha dictado sentencia cuyo encabezamiento y fallo son del 
tenor literal siguiente:
Sentencia.-En León a 15 de julio de 1997.
Vistos por don Carlos Miguélez del Río, Magistrado Juez del 
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número ocho de León, 
los presentes autos de juico de cognición número 67/97, seguidos a 
instancia de don Francisco Javier Rodríguez Domínguez y don 
Lorenzo Rodríguez Domínguez, representados por la Procuradora 
señora Diez Carrizo y defendidos por el Letrado señor Diez Bayón, 
contra don Joaquín Martínez Marbán, en rebeldía en este procedi­
miento, sobre resolución de contrato de compraventa y resarcimiento 
de perjuicios.
Fallo: Estimo la demanda interpuesta por Francisco Javier y 
Lorenzo Rodríguez Domínguez, frente a Joaquín Martínez Marbán, 
y acuerdo la resolución del contrato de compraventa de la máquina de 
tabaco modelo D-6, número 10027, concertado el 21 de julio de 
1994, y ordeno la devolución de dicha máquina a los actores y que el 
demandado les abone la cantidad de 15.350 pesetas, más los intere­
ses del artículo 921 de la L.E. Civil.
Con imposición de costas al demandado.
Contra esta sentencia podrá interponerse en este Juzgado re­
curso de apelación en el plazo de cinco días a contar desde su notificación.
Y para que conste y publicar en el Boletín Oficial de la 
Provincia a fin de que sirva de notificación en forma a don Joaquín 
Martínez Marbán, en rebeldía en estas actuaciones, expido y firmo el 
presente en León a 8 de octubre de 1997.
9503 4.125 ptas.
NUMERO DIEZ DE LEON
Edicto de emplazamiento
Doña Beatriz Sánchez Jiménez, Secretaria de este Juzgado de Primera 
Instancia e Instrucción número diez de León.
Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo se tramitan autos 
de juicio de menor cuantía número 429/96, a instancia de M.a Angela 
Diez Bugallo, representada por el Procurador señor Sarmiento Ramos, 
contra doña M.a Angeles Carrera Rodríguez, cuyo actual domicilio se 
desconoce, contra don Juan Manuel Carrera Rodríguez y contra doña 
M.a Josefa Rodríguez Llamas, en cuyos autos se ha acordado por re­
solución del día de la fecha emplazar a la codemandada M.a Angeles 
Carrera Rodríguez por medio de edictos para que en el término de 
diez días comparezca en autos por medio de Procurador y Abogado, 
y verificado, se le concedería nuevo plazo de diez días para contes­
tar la demanda, quedando a su disposición en la Secretaría de este 
Juzgado las copias de la demanda y documentos presentados. Se le aper­
cibe de que en caso de no comparecer ni alegar justa causa que se 
lo impida, será declarada en rebeldía, parándole el perjuicio a que 
haya lugar en derecho.
Y para que sirva de emplazamiento en forma legal a la code­
mandada M.a Angeles Carrera Rodríguez, expido el presente que 




Doña Beatriz Sánchez Jiménez, Secretaria del Juzgado de Primera 
Instancia e Instrucción número diez de León.
Hago saber Que en este Juzgado se tramitan autos de juicio de cog­
nición con el número 314/97, a instancia de Caja España de Inversiones, 
representada por el Procurador don Mariano Muñiz Sánchez, contra 
herederos de don Gerardo Rodríguez García, sobre reclamación de 
204.076 pesetas, que por providencia de esta fecha se ha admitido a trá­
mite la demanda y se ha acordado emplazar a los demandados herederos 
de don Gerardo Rodríguez García, para que en el improrrogable plazo 
de nueve días hábiles se persone en los referidos autos, con la pre­
vención de que si no lo verifican serán declarados rebeldes y se se­
guirá el curso de los autos sin más citarlos ni oírlos.
Y para que sirva de emplazamiento al demandado referido y su 
publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y su fijación en 
el tablón de anuncios de este Juzgado, expido el presente en León a 
17 de octubre de 1997.-La Secretaria Judicial, Beatriz Sánchez 
Jiménez.
9699 2.375 ptas.
NUMERO UNO DE PONFERRADA
Doña Rosario Palacios González, Secretaria del Juzgado de Primera 
Instancia número uno de esta ciudad y su partido.
Doy fe: Que en los autos de juicio de cognición número 542/96, 
se ha dictado la siguiente:
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Sentencia número 201/97.-En la ciudad de Ponferrada a 23 de 
septiembre de 1997. Vistos por doña Mónica Argüelles Iglesias, Juez 
de Primera Instancia número uno de los de esta ciudad y su partido, 
los presentes autos de juicio de cognición número 542/96 que se tra­
mitan ante este Juzgado entre partes, de una y como demandantes 
la entidad Mercantil Española de Refrigeración, S.L., representada por 
el Procurador señor Morán Fernández, y como demandado don Pablo 
Pérez Cecilia, en situación de rebeldía procesal.
Fallo.-Que estimando la demanda interpuesta por el Procurador 
don Tadeo Morán Fernández, en nombre y representación de la 
Mercantil Española de Refrigeración, S.L. (en anagrama Friger), 
debo condenar y condeno al demandado don Pablo Pérez Cecilia a sa­
tisfacer a la actora en la cantidad de ciento treinta y una mil pesetas 
(131.000 pesetas), más los intereses legales desde la interpelación 
judicial, con expresa imposición al demandado de las costas causa­
das.
Así por esta mi sentencia, la cual no es firme, y contra la que 
cabe interponer recurso de apelación por ante la lima. Audiencia 
Provincial de León, en el plazo de cinco días, a partir de su notifi­
cación. Definitivamente juzgando en esta instancia, lo pronuncio, 
mando y firmo. E/.
Y para que sirva de notificación al demandado rebelde y su pu­
blicación en el Boletín Oficial de la Provincia y tablón de anun­
cios del Juzgado, expido y firmo el presente. En Ponferrada a 6 de 
octubre de 1997.-La Secretaria, Rosario Palacios González.
9279 3.875 ptas.
* * *
Doña María del Rosario Palacios González, Secretaria del Juzgado de 
Primera Instancia número uno de Ponferrada y su partido.
Doy fe: Que en los autos de juicio ejecutivo número 309/96, se 
dictó sentencia de cuyo encabezamiento y parte dispositiva paso a 
dar cuenta:
Sentencia número 129/97.-En Ponferrada a siete de mayo de 
mil novecientos noventa y siete.
El señor don Javier Muñiz Tejerina, Juez de Primera Instancia nú­
mero uno de Ponferrada y su partido, habiendo visto los presentes 
autos de juicio ejecutivo número 309/96, seguidos a instancia de 
Caja de Ahorros Provincial de Orense, representado por la Procuradora 
doña Isabel Macías Amigo y defendido por el Letrado D. E. Atrio 
Abad, contra Calzados Castigalicia, S.L., José Eduardo Salguero 
Pita, Encamación Margarita Salguero Pita, Femando Alonso Pena, José 
Luis Valcárcel Folgueiras y Beatriz Salguero Pita, declarados en re­
beldía, sobre el pago de cantidad y
Fallo: Que debo declarar y declaro bien despachada la ejecu­
ción y, en su consecuencia, mandar, como mando, seguir ésta ade­
lante, haciendo trance y remate de los bienes embargados como de la 
propiedad del deudor Calzados Castigalicia, S.A., José Eduardo 
Salguero Pita, Encamación Margarita Salguero Pita, Femando Alonso 
Pena, José Luis Valcárcel Folgueiras y Beatriz Salguero Pita, y con 
su producto, entero y cumplido pago al acreedor Caja de Ahorros 
Provincial de Orense de la cantidad de 1.405.964 pesetas, importe 
del principal que se reclama, los intereses correspondientes, gastos y 
las costas causadas y que se causen, a las que expresamente condeno 
al referido demandado.
Así por esta mi sentencia, que mediante la rebeldía del deman­
dado, además de notificarse en los estrados del Juzgado se le noti­
ficará por edictos si el actor no solicitara su notificación personal, 
lo pronuncio, mando y firmo.
Y para que sirva de notificación en legal forma al demandado 
Calzados Castigalicia, José Eduardo Salguero Pita, Encarnación 
Margarita Salguero Pita, Femando Alonso Pena, José Luis Valcárcel 
Folgueiras y Beatriz Salguero Pita y su publicación en el Boletín 
Oficial de la Provincia de León y en el Boletín Oficial Provincial 
de La Corana y tablón de anuncios de este Juzgado, expido la presente 
en Ponferrada a 6 de octubre de 1997.-La Secretaria, María del 
Rosario Palacios González.
9536 1 5.125 ptas.
NUMERO DOS DE PONFERRADA
Don Oscar Luis Muñiz Tejerina, Secretario del Juzgado de Primera 
Instancia e Instrucción número dos de Ponferrada.
Doy fe: Que en los autos de juicio verbal civil número 68/97 y 
de los que se hará mérito se dictó la sentencia cuyo encabezamiento 
y parte dispositiva son como sigue:
Sentencia.-En Ponferrada a uno de octubre de mil novecientos 
noventa y siete. Vistos por don Fernando Javier Muñiz Tejerina, 
Juez del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número dos de 
Ponferrada y su partido judicial, los presentes autos de juicio verbal 
civil número 68/97, seguidos a instancia de don Manuel García 
Acevedo, representado por el Procurador señor don Tadeo Morán 
Fernández, bajo la asistencia del Letrado don Juan J. Fernández 
Rodilla, contra la entidad Cristalglass, S.A., don Isaac Prado y Allianz- 
Ras, Cía de Seguros, representados por los Procuradores señores Fra 
García y Fra Núñez, estando en rebeldía procesal don Isaac Prado, 
sobre reclamación de cantidad derivada de accidente de circulación.
Fallo: Que estimando la demanda interpuesta por el Procurador 
señor Morán Fernández, en nombre y representación de don Manuel 
García Acevedo, contra la entidad Cristalglass, S.A., don Isaac Prado 
y la Cía. de Seguros Allianz-Ras, debo condenar y condeno a los de­
mandados a que solidariamente satisfagan al actor la cantidad de 
116.854 pesetas (ciento dieciséis mil ochocientas cincuenta y cua­
tro pesetas) devengando esta cantidad respecto de la Cía. de Seguros, 
el interés previsto en el artículo 20 de la L.C.S., condenando asi­
mismo a los demandados al pago de las costas del juicio. Cúmplase 
al notificar esta sentencia con lo dispuesto en el artículo 248.4 de la 
L.O.P.J.
Así por esta mi sentencia, definitivamente juzgando en esta ins­
tancia, lo pronuncio, mando y firmo.-Rubricado.-Fernando Javier 
Muñiz Tejerina.
A fin de que sirva de notificación al demandado rebelde, ex­
pido el presente edicto en Ponferrada a 13 de octubre de 1997.-El 




En virtud de lo acordado por el señor Juez de Primera Instancia 
e Instmcción número dos de Ponferrada y su partido, en resolución dic­
tada con esta fecha en los autos de juicio de cognición número 326/97, 
seguidos en este Juzgado a instancia de Banco Santander, S.A., re­
presentado por el Procurador Juan Alfonso Conde Alvarez, contra 
Manuel Fernández González, hoy en ignorado paradero, por el pre­
sente se emplaza al demandado don Manuel Fernández González, a 
fin de que dentro del término de nueve días hábiles comparezca en autos 
y conteste a la demanda si así le interesa, bajo el apercibimiento de que 
de no verificarlo será declarado en situación de rebeldía y le parará el 
perjuicio a que hubiere lugar en derecho. Asimismo, se le hace saber 
que es preceptiva la intervención de Letrado, y que las copias simples 
de la demanda y demás documentos se hallan en esta Secretaría.




Don Oscar Luis Muñiz Fernández, Secretario del Juzgado de Primera 
Instancia e Instrucción número dos de Ponferrada.
Doy fe: Que en los autos de juicio de desahucio 262/97, se siguen 
autos número 262/97, de los que se hará mérito, cuyo encabeza­
miento y parte dispositiva son como sigue:
Sentencia.-En Ponferrada a siete de octubre de mil novecien­
tos noventa y siete. Vistos por don Femando Javier Muñiz Tejerina, 
Juez del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número dos de 
Ponferrada y su partido judicial, los autos de juicio de desahucio nú­
mero 262/97, seguidos en este Juzgado a instancia de don Eugenio
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Gallardo Rodríguez, representado por la Procuradora señora Hernández 
Martínez, bajo la asistencia del Letrado don José Ramón López 
Gavela, contra JUMSA, C.B., sobre desahucio por falta de pago.
Fallo: Que apreciando la inadecuación de procedimiento y la 
falta de personalidad en la Comunidad de Bienes JUMSA, debo de­
sestimar y desestimo en la instancia la demanda interpuesta por la 
Procuradora señora Hernández Martínez, en nombre y representa­
ción de don Eugenio Gallardo Rodríguez sin hacer expresa condena 
en costas. Así por esta mi sentencia que no es firme y contra la que cabe 
interponer recurso de apelación ante la A.P de León, en el plazo de tres 
días hábiles, lo pronuncio, mando y firmo.-Rubricado.-Don Femando 
Javier Muñiz Tejerina.
Y a fin de que sirva de notificación a JUMSA, C.B., expido el pre­




Don Oscar Luis Muñiz Fernández, Secretario del Juzgado de Primera 
Instancia e Instrucción número dos de Ponferrada.
Doy fe: Que en los autos de juicio de desahucio número 192/97, 
seguidos en este Juzgado y de los que se hará mérito, se dictó sen­
tencia cuyo encabezamiento y parte dispositiva son como sigue:
Sentencia 217/97.-En Ponferrada a 22 de julio de 1997. Vistos 
por don Fernando Javier Muñiz Tejerina, Juez del Juzgado de Primera 
Instancia e Instrucción número dos de Ponferrada y su partido judi­
cial, los presentes autos de juicio de desahucio número 192/97, con 
domicilio en Ponferrada, Avda. de Portugal, 10, 7.° Deha., contra 
don Gonzalo Saavcdra Fernández, vecino de calle Antolín López 
Pelácz, número 29, cntreplanta izquierda, sobre falta de pago en la renta.
Fallo: Que estimando íntegramente la demanda interpuesta por 
don Ovidio Pérez Prada contra don Gonzalo Saavedra Fernández, 
declarado en rebeldía procesal, debo declarar y declaro resuelto por 
falta de pago de las rentas pactadas, el contrato de arrendamiento 
celebrado el 3/12/96, sobre la vivienda sita en la calle Antolín López 
Pcláez, número 29, entreplanta izquierda, de esta ciudad, que existía 
entre el actor y el demandado y, en consecuencia, haber lugar al de­
sahucio de don Gonzalo Saavedra Fernández de la expresada vi­
vienda, apercibiéndole de lanzamiento si no desalojase la misma 
dentro del término legal, todo ello con expresa imposición de cos­
tas al demandado.
Así por esta mi sentencia, que no es firme, y contra la que cabe 
recurrir en apelación para ante la A.P. de León en término de 3 días 
hábiles, y de la que se llevará certificación a los autos originales, de­
finitivamente juzgando en la instancia, lo pronuncio, mando y 
firmo.-Rubricados.-Juez don Fernando Javier Muñiz Tejerina.
Y para que sirva de notificación al demandado rebelde, expido 
y firmo el presente edicto en Ponferrada a 7 de octubre de 1997.—El 
Secretario, Oscar Luis Muñiz Fernández.
9337 4.250 ptas.
* * *
En virtud de lo acordado por el limo, señor Juez del Juzgado 
de Primera Instancia e Instrucción número dos de Ponferrada.
Hago saber: Que en este Juzgado, y bajo el número 545/96, se si­
guen autos de juicio menor cuantía, promovidos por Cía. Mercantil 
Hispamer Servicios Financieros, S.A., contra Instrumúsica, S.L., 
Gerardo Rodríguez Armesto y María Encarnación Domínguez 
Martínez, en situación de rebeldía procesal, y en cuyo procedimiento 
se ha dictado sentencia en fecha 1 de octubre de 1997, cuyo enca­
bezamiento y fallo son del tenor literal siguiente:
Vistos en nombre de S.M. el Rey, por el limo, señor don Femando 
Javier Muñiz Tejerina, Juez del Juzgado de Primera Instancia e 
Instrucción número dos de Ponferrada, los presentes autos de juicio 
menor cuantía número 545/96, seguidos a instancia de Cía. Mercantil 
Hispamer Servicios Financieros, E.F.C., S.A., representado por el 
Procurador don Tadeo Morán Fernández, contra Instrumúsica, S.L., 
Gerardo Rodríguez Armesto, María Encamación Domínguez Martínez, 
en situación de rebeldía procesal.
Fallo: Que estimando la demanda interpuesta por el Procurador 
don Tadeo Morán Fernández, en nombre y representación de la 
Compañía Mercantil Hispamer Servicios Financieros, E.F.C., S.A., 
contra Instrumúsica, S.L., don Gerardo Rodríguez Armesto y María 
Encarnación Domínguez Martínez, declarados en situación de re­
beldía procesal, debo condenar y condeno a los demandados a que 
satisfagan a la actora la cantidad de 1.122.875 pesetas, más los in­
tereses moratorios pactados en el contrato de leasing, celebrado entre 
las partes el día 26 de mayo de 1994, y todo ello con imposición de 
costas a las partes.
Femando Javier Muñiz Tejerina. Rubricado.
Y para que así conste y sirva de notificación en legal forma a 
los demandados Instrumúsica, S.L., Gerardo Rodríguez Armesto, 
M.a Encamación Domínguez Martínez, expido y firmo el presente 
en Ponferrada a 3 de octubre de 1997.—El Secretario (ilegible).
9336 4.250 ptas.
* * *
En virtud de lo acordado por el limo, señor Juez del Juzgado 
de Primera Instancia e Instrucción número dos de Ponferrada.
Hago saber: Que en este Juzgado, y bajo el número 527/96, se si­
guen autos de juicio menor cuantía, promovidos por don César 
Fernández Abella, contra Herederos de Domingo Abella Abella y 
Emerenciana Abella Abella, y en cuyo procedimiento se ha dictado 
sentencia en fecha 1 de octubre de 1997, cuyo encabezamiento y 
fallo son del tenor literal siguiente:
Vistos en nombre de S.M. el Rey, por el limo, señor don Femando 
Javier Muñiz Tejerina, Juez del Juzgado de Primera Instancia e 
Instrucción número dos de Ponferrada, los presentes autos de juicio 
menor cuantía número 527/96, seguidos a instancia de César Fernández 
Abella, representado por la Procuradora doña Isabel Macías Amigo, 
contra Herederos de don Domingo Abella Abella y Emerenciana 
Abella Abella, declarados en situación de rebeldía procesal.
Fallo: Que desestimo y debo desestimar la demanda interpuesta 
por la Procuradora doña Isabel Macías Amigo, en nombre y repre­
sentación de don César Fernández Abella, contra los herederos de 
don Domingo Abella Abella y de doña Emerenciana Abella Abella, 
absolviendo en la instancia a los demandados y con expresa impo­
sición de costas a la demandante.
Fernando Javier Muñiz Tejerina. Rubricado.
Y para que así conste y sirva de notificación en legal forma a 
los demandados herederos de don Domingo Abella Abella y doña 
Emerenciana Abella Abella, expido y firmo el presente en Ponferrada 
a 7 de octubre de 1997.-E1 Secretario (ilegible).
9282 3.625 ptas.
NUMERO TRES DE PONFERRADA
Don José Miguel Carbajosa Colmenero, Secretario del Juzgado de 
Primera Instancia e Instrucción número tres de Ponferrada.
Doy fe: Que en los autos de juicio de cognición número 80/97 de 
este Juzgado aparece dictada resolución cuyo encabezamiento y fallo 
son literalmente como sigue:
“En la ciudad de Ponferrada, a diez de junio de mil novecien­
tos noventa y siete, siendo don Luis Alberto Gómez García, Juez del 
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número tres de Ponferrada 
y habiendo visto los precedentes autos de juicio de cognición nú­
mero 80/97, seguidos ante este Juzgado a instancia de Berciana de 
Petróleos, S.L., representado por el Procurador señor Conde Alvarez 
y asistido por la Letrada señora Rodríguez-Gavela López, contra 
“Antracitas de Hudime, S.L.”, declarada en rebeldía procesal, sobre 
reclamación de cantidad, y
Fallo: Que estimando la demanda presentada por el Procurador 
señor Conde Alvarez, en nombre de Berciana de Petróleos, S.L., 
contra Antracitas de Hudime, S.L., debo condenar y condeno a la 
demandada a abonar a la demandante la cantidad de seiscientas sesenta 
y ocho mil cien pesetas (668.100 pesétas), más los intereses legales 
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desde la fecha del emplazamiento hasta la sentencia y desde ésta en 
la forma prevenida en el artículo 921 de la LEC., todo ello con expresa 
imposición de costas a la demandada.
Contra la presente resolución cabe interponer recurso de ape­
lación en ambos efectos en el término de cinco días en la forma pre­
venida en el artículo 733 de la LEC.
Así por esta mi sentencia, definitivamente juzgando en la ins­
tancia, de conformidad con la autoridad que me confieren la Constitución 
de 1978 y la Ley Orgánica del Poder Judicial, lo pronuncio, mando 
y firmo.”
Lo relacionado es cierto y concuerda fielmente con su original, 
al que me remito. Y para que así conste y sirva de notificación a la de­
mandada Antracitas de Hudime, S.L., declarada en rebeldía procesal, 
expido el presente en Ponferrada a 3 de octubre de 1997.—El Secretario 
Judicial, José Miguel Carbajosa Colmenero.
9592 4.500 ptas.
NUMERO CUATRO DE PONFERRADA
Don Alejandro Familiar Martín, Juez de Primera Instancia número cua­
tro de Ponferrada.
Hace saber: Que en este Juzgado se tramitan autos de juicio eje­
cutivo número 287/97, seguidos a instancia del Procurador señor 
Conde Alvarez, en nombre y representación de la Sociedad Anónima 
de Crédito Banco de Santander, contra Carlos García San Miguel, 
cuyo último domicilio conocido lo tuvo en Cueto (León), calle Hondo 
de Vila, número 8, hoy en paradero desconocido, sobre reclamación 
de 2.323.708 pesetas, en los que por resolución de esta fecha, y con­
forme a lo dispuesto en el artículo 1.460 de la Ley de E. Civil, se ha 
acordado citar de remate al demandado antes indicado, para que en el 
término de nueve días comparezca en los presentes autos personán­
dose en forma y se oponga a la ejecución, si le conviniere, con los 
apercibimientos legales de no verificarlo. Se hace constar que con 
esta fecha se ha practicado el embargo de bienes de su propiedad, 
sin el previo requerimiento de pago, al encontrarse en paradero des­
conocido.
Dado en Ponferrada a 10 de octubre de 1997.-E/ Alejandro 
Familiar Martín.-El Secretario (ilegible).
9593 2.625 ptas.
* * *
Doña María T. Gloria Castellanos Láiz, Secretaria del Juzgado de 
Primera Instancia número cuatro de Ponferrada.
Doy fe de que en el juicio que se dirá se ha dictado la siguiente: 
Sentencia: En Ponferrada a 22 de septiembre de 1997. El señor 
don Alejandro Familiar Martín, Juez de Primera Instancia número 
cuatro de esta ciudad, en los autos ejecutivos número 254/97, se­
guidos por la Procuradora doña Isabel Macías Amigo, bajo la direc­
ción de la Letrado doña Carmen Esteban Almoril, y en nombre de 
José Vázquez Alonso y M.a Milagros Abad Fernández, vecinos de 
Ponferrada, calle Ave María, 2, contra José Valdés Herrera, cuyo 
último domicilio lo tuvo en Ponferrada, Avda. de Compostilla, número 
32, bajo, en situación de rebeldía, dicta la siguiente sentencia.
Fallo: Que debo mandar y mando seguir adelante la ejecución con­
tra José Valdés Herrera, hasta hacer pago a José Vázquez Alonso y M.a 
Milagros Abad Fernández de la cantidad de un millón ochocientas 
setenta y cinco mil ciento treinta y seis pesetas de principal, más in­
tereses, gastos y las costas causadas y que se causen hasta el total 
cumplimiento de lo acordado.
Notifíquese esta resolución al ejecutado por medio del Boletín 
Oficial de la Provincia, salvo que en el plazo de tercer día se interese 
la notificación personal. Así por esta mi sentencia, de la que se unirá 
certificación a los autos, lo pronuncio, mando y firmo.
En cumplimiento de lo acordado y para que sirva de notifica­
ción, expido el presente en Ponferrada a 6 de octubre de 1997, ha­
ciendo constar que contra dicha resolución cabe recurso de apela­
ción a la Audiencia Provincial de León, en el plazo de cinco días 
contados desde el día siguiente a la publicación en el Boletín Oficial 
de la PROVINCIA.-Firma (ilegible).
9283 3.750 ptas.
NUMERO CINCO DE PONFERRADA
Don José Ramón Albes González, Secretario del Juzgado de Primera 
Instancia número cinco de Ponferrada.
Doy fe: Que en este Juzgado se tramitan autos de juicio de cog­
nición número 503/93, seguidos entre partes, de una, como deman­
dante, la entidad mercantil Talleres Compostilla I, S.L., con domi­
cilio en Ponferrada, representada por el Procurador señor Conde 
Alvarez, de otra, como demandado, don Aureliano Alonso Gaztelumendi, 
vecino que fue de Ponferrada, y actualmente en ignorado paradero, 
sobre reclamación de cantidad, en cuyos autos con fecha 30 de sep­
tiembre de 1997, se dictó sentencia número 204/97, cuya parte dispositiva 
dice:
“Fallo: Que estimando la demanda formulada por el Procurador 
señor Conde Alvarez, en nombre y representación de Talleres 
Compostilla, S.L., contra don Aureliano Alonso Gaztelumendi, debo 
condenar y condeno al demandado a que pague a la parte actora la 
cantidad de 84.905 pesetas como principal reclamado, más los inte­
reses legales, imponiéndole asimismo a la parte demandada el pago 
de las costas y gastos del procedimiento.
Contra la presente sentencia cabe recurso de apelación ante la lima. 
Audiencia Provincial de León, en el plazo de cinco días a partir de su 
notificación.”
Y para que tenga lugar lo acordado y sirva de notificación en 
forma, al demandado rebelde, don Aureliano Alonso Gaztelumendi, 
expido y firmo el presente edicto en Ponferrada a 10 de octubre de 1997.
9594 3.250 ptas.
NUMERO DOS DE LA BAÑEZA
Doña Gema Antolín Pérez, Secretaria del Juzgado de Primera Instancia 
e Instrucción número dos de La Bañeza y su partido.
Doy fe y testimonio: Que en los autos de juicio de faltas nú­
mero 43/97, de este Juzgado, recayó la sentencia cuyo encabeza­
miento y parte dispositiva son del tenor literal siguiente:
Sentencia: En La Bañeza a once de septiembre de mil nove­
cientos noventa y siete. Vistos por don Mariano Ascandoni Lobato, 
Juez de Instrucción del Juzgado número dos de La Bañeza y su par­
tido, los presentes autos de juicio de faltas número 43/97, seguidos por 
estafa, siendo denunciante María Cruz Asensio Miguélez y denunciado 
José Manuel Alvarez Dos Santos, siendo parte el Ministerio Fiscal.
Fallo: Que debo condenar y condeno a José Manuel Alvarez 
Dos Santos como autor de una falta de estafa prevista por el artículo 
623.4 del Código Penal a la pena de 30 días de multa a razón de 200 
pesetas por cada uno con 12 días de arresto sustitutorio en caso de 
impago, todo ello imponiéndole las costas. Notifíquese esta resolu­
ción a las partes y al Ministerio Fiscal, llévese el original al libro co­
rrespondiente y testimonio a las actuaciones. Contra la misma cabe 
recurso de apelación a interponer ante este Juzgado en el plazo de 
cinco días desde su notificación. Así por esta mi sentencia, lo pro­
nuncio, mando y firmo.
Y para que sirva de notificación a don José Manuel Alvarez 
Dos Santos, expido la presente en La Bañeza a 15 de octubre de 
1997.-La Secretaria Judicial, Gema Antolín Pérez.
9639 3.250 ptas.
VILLABLINO
Doña María Fernández Olalla, Juez sustituía del Juzgado de Primera 
Instancia de Villablino.
Hago saber: Que en este Juzgado de mi cargo y Secretaría de 
quien refrenda se siguen autos de juicio de cognición 98/96, seguidos 
a instancia de don Valentín Alvarez Castañón, contra don José Antonio 
Pérez García, declarado en rebeldía y en ignorado paradero, y en los 
que se ha dictado sentencia cuyo encabezamiento y parte disposi­
tiva son del tenor literal siguiente:
“Sentencia.-En Villablino a seis de octubre de mil novecien­
tos noventa y siete.
Vistos por doña María Fernández Olalla, Juez de Primera Instancia . 
e Instrucción de Villablino y su partido, los presentes autos de jui- 
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ció de cognición número 98/96, instados por don Valentín Alvarez 
Castañón, representado por la Procuradora señora González Piñero 
y asistido del Letrado señor Alvarez Valero, contra don José Antonio 
Pérez García, declarado en rebeldía.
Fallo.-Que estimando la demanda formulada por la represen­
tación de don Valentín Alvarez Castañón, contra don José Antonio Pérez 
García, debo declarar y declaro la resolución, por falta de pago de 
la renta, del contrato de arrendamiento que vincula a las partes y 
debo condenar y condeno a don José Antonio Pérez García a que 
abone a don Valentín Alvarez Castañón la suma de ciento sesenta y 
siete mil novecientas cincuenta pesetas (167.950 pesetas), así como 
al abono de las costas procesales.
Notifíquese esta resolución a las partes en legal forma, advir­
tiéndoles que contra la misma cabe interponer recurso de apelación, 
dentro de los cinco días siguientes a su notificación para ante la lima. 
Audiencia Provincial de León.”
Y para que sirva de notificación en forma al demandado en ig­
norado paradero, expido el presente en Villablino a 6 de octubre de 
1997-Firmas (ilegibles).
9491 4.125 ptas.
NUMERO UNO DE MADRID
El Secretario del Juzgado de Primera Instancia número uno de Madrid.
Hace saber: Que en los autos de declaración de herederos abin- 
testato, seguidos en este Juzgado bajo el número 0513/97, promo­
vido a instancia del Abogado del Estado, en representación de Abogado 
del Estado, contra Gisela Milagros Antón Pérez y Ministerio Fiscal, 
se ha dictado resolución del tenor literal siguiente:
La Secretaria, Visitación Miguel Marco, formula la siguiente 
propuesta de providencia.
Por recibida la anterior comunicación procedente de la Dirección 
General de la Policía, en el que consta que la causante doña Gisela 
Milagros Antón Pérez no tiene ningún pariente, únase a los autos de 
su razón a los efectos legales oportunos.
En cumplimiento del informe emitido por el Ministerio Fiscal y 
lo dispuesto en el artículo 984 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, 
publíquense edictos llamando a los que se crean con igual o mejor 
derecho a la herencia, para que puedan comparecer ante este Juzgado 
en el término de treinta días, cuyos edictos se publicarán en el Boletín 
Oficial de la Provincia de León, lugar de nacimiento de la cau­
sante, en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, lugar de fa­
llecimiento de la causante, y en el tablón de anuncios de este Juzgado, 
librándose los despachos necesarios y, transcurrido el término de los 
edictos, dése cuenta.
Contra esta resolución cabe recurso de reposición ante el limo, 
señor Magistrado Juez de este Juzgado dentro del tercer día a partir 
de su notificación.
En Madrid a 3 de septiembre de 1997-Conforme el Magistrado 
Juez.-La Secretaria.
Y para que sirva de notificación en legal forma a la parte de­
mandada, en ignorado paradero, y su publicación en el tablón de 
anuncios de este Juzgado, Boletín Oficial de la Provincia de 
León y Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid.
Dado en Madrid a 3 de septiembre de 1997,-La Secretaria (ile­
gible).
9646 4.375 ptas.
Juzgados de lo Social
NUMERO DOS DE PONFERRADA
Doña Ana María Gómez-Villaboa Pérez, Secretaria del Juzgado de 
lo Social número dos de Ponferrada.
Doy fe: Que en los autos de juicio número 569/97 a que luego se 
hará mención, se dictó la sentencia cuyo encabezamiento y parte dis­
positiva dicen:
Sentencia número 570/97. Vistos por la señora doña María del 
Carmen Escuadra Bueno, Magistrada Juez del Juzgado de lo Social 
número dos de los de Ponferrada, los presentes autos número 569/97 
sobre fecha efectos pensión invalidez, en los que ha sido deman­
dante don Manuel Rodríguez Teijeiro, representado por don Miguel 
Angel Campelo, y como demandados INSS, TGSS, Asepeyo y em­
presa Cástor López Fernández, habiéndose dictado la presente re­
solución en base a los siguientes:
Fallo: Que estimando la demanda debo declarar y declaro que la 
fecha de efectos de la pensión de Incapacidad Permanente Total, de­
rivada de enfermedad profesional reconocida al actor es de 8 de abril 
de 1997, condenando a las demandadas dentro de su respectiva res­
ponsabilidad a estar y pasar por tal declaración y condenando en 
consecuencia al INSS y TGSS a abonar al actor la prestación reconocida 
en cuantía equivalente al 75% de la base reguladora de 373.973 pe- 
setas/mes, con efectos desde el 8 de abril de 1997 y sin perjuicio de 
la responsabilidad que pudiera alcanzar al resto de los demandados.
Notifíquese esta resolución a las partes, haciéndoles saber que con­
tra la misma podrán interponer recurso de suplicación ante el Tribunal 
Superior de Castilla y León, en el plazo de cinco días.
Se advierte a efectos del recurso de suplicación que, para poder 
interponerse, y siempre que el recurrente no sea trabajador o sus cau- 
sahabientes, beneficiario del Régimen Público de la Seguridad Social, 
o bien ostente el beneficio de justicia gratuita por concesión o mi­
nisterio de Ley, deberán acreditar al momento de anunciar el recurso 
el haber depositado en la cuenta de depósito y consignaciones del 
Juzgado de lo Social número dos de los de Ponferrada, con la clave 
2141-65 6569/97, la cantidad de 25.000 ptas. en cualquier oficina 
del Banco Bilbao Vizcaya.
Si se hubiere condenado en la sentencia al pago de una canti­
dad el demandante recurrente deberá consignar en ingreso distinto 
y en la cuenta y clave antes reseñada el importe de la condena.
Si se hubiere condenado a la entidad gestora al pago de una 
prestación periódica, esta deberá aportar junto con el escrito de anun­
cio de interposición la certificación de haber iniciado el pago de las 
prestaciones durante el recurso.
Así por esta mi sentencia, que será publicada, lo pronuncio, 
mando y firmo.-Firmado ilegible.
Y para que sirva de notificación a empresa Cástor López 
Fernández, al que se hace saber que las notificaciones y citaciones 
sucesivas se le verificarán en la forma que determina el artículo 59 de 
la L.P.L., expido y firmo el presente en Ponferrada a 2 de octubre 
de 1997.-La Secretaria, Ana María Gómez-Villaboa Pérez.
9285 6.250 ptas.
* * *
Doña Ana María Gómez-Villaboa Pérez, Secretaria del Juzgado de 
lo Social número dos de Ponferrada (León).
Doy fe: Que en los autos 180/97, ejecutoria 34/97, sobre eje­
cución conciliación, a instancia de Paulo Jorge Rodríguez, contra 
Antracitas de Hudime, S.L., con domicilio en Bembibre, y actual­
mente sin domicilio conocido, con fecha 2 de octubre de 1997, se 
dictó auto, cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:
Se declara insolvente provisional, por ahora y sin perjuicio, a 
la ejecutada Antracitas de Hudime, S.L., por la cantidad de 65.558 pe­
setas de principal y la de 29.000 pesetas costas calculadas provisio­
nalmente.
Notifíquese esta resolución a la parte actora, a la ejecutada y al 
Fondo de Garantía Salarial y, hecho, procédase al archivo de las ac­
tuaciones.
Así lo acordó.
Y para que sirva de notificación a la ejecutada arriba referen- 
ciada, expido y firmo el presente en Ponferrada a 2 de octubre de 
1997.-La Secretaria Judicial, Ana María Gómez-Villaboa Pérez.
9286 2.500 ptas.
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